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GLOSARIO 
ACTIVO: Todo aquello que una persona o empresa posee o le deben; los 
activos, por lo tanto, forman parte del patrimonio. Los activos incluyen activos 
reales y tangibles, como terrenos, edificaciones, plantas, máquinas, 
mobiliario y otros bienes, y activos financieros: dinero, valores, créditos y 
cuentas por cobrar, etc. 
ALGODÓN: Textil. La planta del algodón sufre una serie de procesos 
industriales hasta convertirse en tejido: después de la recolección, las masas 
de algodón, una vez secadas al sol, se someten a la acción de unos rodillos 
dotados de púas en las que se engancha la fibra. Posteriormente se separan 
las impurezas mediante una máquina denominada diablo; se completa el 
proceso mediante abridoras y se somete la fibra a un chorro de aire para 
quitarle las últimas impurezas, hasta que se obtienen las fibras con el grosor 
y la torsión adecuados mediante el proceso de estirado. 
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AMORTIZACIÓN: Se refiere a la redención parcial que se va haciendo de 
una deuda, con pagos sucesivos mediante los cuales se va devolviendo el 
capital. 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Distribución de los recursos económicos 
existentes entre diversos usos. El problema de la asignación de recursos se 
plantea porque la existencia de éstos es limitada, en tanto que tas 
necesidades y deseos humanos no lo son de allí surge la necesidad de 
combinar adecuadamente los recursos disponibles de modo de maximizar la 
utilidad del consumidor o la ganancia del productor. 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS: corresponde a la estructura organizacional 
en la cual está dividida la organización y a la cual se haya adscritos el 
personal administrativo. 
AXIOLOGÍA: FILOS. Parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los 
valores. 
BALANCE; Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta 
donde se reflejan las transacciones hechas por una empresa a lo largo de un 
período dado y la posición económica de la misma. 
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BENEFICIO: Es equivalente a la diferencia entre los ingresos y los egresos 
de una empresa, ya sea en una operación particular o -más usualmente-
durante el curso de un ejercicio; en este sentido beneficio es sinónimo de 
ganancia. 
BIENES SUSTITUTIVOS; Llamados también competitivos, son aquellos que, 
aunque diferentes entre si, pueden satisfacer la misma necesidad del 
consumidor. En tal caso un bien -o servicio- puede sustituir o entrar en 
competencia con otro; es el consumidor quien escoge la forma en que habrá 
de satisfacer sus necesidades. 
COMERCIO El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado 
directamente. bajo la forma de trueque, o indirectamente, por medio del 
dinero. La tendencia a cambiar bienes diferentes responde a un criterio de 
maximización de utilidad que se desarrolla en los seres humanos desde sus 
más tempranos orígenes. El comercio, puede decirse, es la expresión más o 
menos consolidada y estable de esta tendencia natural al intercambio. 
COMERCIO INTERNACIONAL Intercambio de bienes o servicios entre 
personas de distintos países. La diferencia esencial entre el comercio dentro 
de las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este último se 
efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones 
adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras 
aduaneras. 
COMPETENCIA: En economía se dice que existe competencia cuando 
diferentes firmas privadas concurren a un mercado a ofrecer sus productos 
ante un conjunto de consumidores que actúan independientemente, y que 
constituyen la demanda. 
COMPETITIVIDAD; Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa 
o industria tiene competitividad cuando es capaz de competir 
adecuadamente en el mercado. 
COMPETITIVO: Que puede competir adecuadamente en un mercado sin 
quedar en desventaja frente a los demás. Este adjetivo se aplica 
indistintamente a empresas, técnicas o productos. 
CONFECCIÓN: Acción y efecto de confeccionar. Hechura de prendas de 
vestir. pl. Prendas de vestir que se venden hechas. LOC. de confección. 
Dícese de las prendas de vestir hechas en serie, por oposición a las hechas 
a medida. 
CORTE: Acción y efecto de cortar o cortarse. Arte de cortar las piezas de un 
vestido, calzado u otras cosas. Material necesario, como tela, cuero, etc., 
para hacer una prenda o calzado. Abertura que queda al cortar o cortarse 
uno. Sección de un terreno. 
COSTO: En un sentido general, costo es lo que hay que entregar para 
conseguir algo, lo que es preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea 
mediante la compra, el intercambio o la producción. En este último caso el 
costo representa lo que hay que entregar a cambio para obtener los diversos 
insumes que se necesitan para su producción. 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Concepto semejante al de desarrollo 
económico aunque algo más preciso y menos amplio en su significado. El 
crecimiento alude simplemente al aumento en ciertas magnitudes a través de 
las cuales se mide el comportamiento global de la economía: ingreso 
nacional, producto nacional bruto, etc. También son indicadores de 
crecimiento económico otras variables más específicas que sirven para 
mostrar la presencia de un proceso de crecimiento (empleo, inversión, 
producción de determinados rubros, etc.)- 
CRÉDITO: En un sentido estricto crédito es la concesión de un permiso dado 
por una persona a otra para obtener la posesión de algo perteneciente a la 
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primera sin tener que pagar en el momento de recibirlo; dicho en otros 
términos, el crédito es una transferencia de bienes, servicios o dinero efectivo 
por bienes, servicios o dinero a recibir en el futuro. Dar crédito es financiar 
los gastos de otro a cuenta de un pago a futuro. 
DEPRECIACIÓN: El descenso continuado en el valor de un activo a lo largo 
del tiempo, debido a su desgaste, a su progresiva obsolescencia o a otras 
causas. Para compensar la depreciación de sus activos las empresas 
calculan, en cada ejercicio, las pérdidas de valor que éstos han sufrido a lo 
largo del mismo, cargándolas a sus costos. 
DESEMPLEO: Ausencia de empleo u ocupación; están desocupadas o 
desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no encuentran 
quien las contrate como trabajadores. Para que exista una situación de 
desempleo, sin embargo, es necesario que la persona no sólo desee trabajar 
sino que además acepte los salarios actuales que se están pagando en un 
momento dado- También suele hablarse, en un sentido menos preciso, del 
desempleo de otros factores productivos: tierra, maquinarias, capital, etc. 
DISEÑO: Delineación de una figura. Descripción oral de una cosa. Cálculo y 
proyecto de la forma y dimensiones de un objeto, máquina u obra de 
construcción. industrial. El aplicado a los productos de uso cotidiano. 
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EMPRESA: Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumes para 
producir bienes o servicios. Las empresas, según su propiedad, pueden ser 
privadas o públicas', en el primer caso pertenecen a un empresario o 
conjunto de empresarios, mientras que en el segundo la propiedad es del 
Estado, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. 
EQUILIBRIO: Situación de estabilidad en un proceso, que se produce 
cuando se compensan, anulándose, las fuerzas opuestas que obran en el 
mismo En economía sirve para describir un estado en el cual no existen 
tendencias hacia el cambio o, más precisamente, donde las tendencias 
presentes se anulan entre sí produciendo estabilidad. Así ocurre, por 
ejemplo, cuando en un mercado de mercancías, capital o trabajo, la oferta 
que llega a un precio dado es igual a la demanda existente a ese mismo 
precio. Se dice entonces que se ha llegado a un precio de equilibrio, pues a 
ese valor la cantidad que los oferentes desean vender es igual a la cantidad 
que los consumidores están dispuestos a comprar. 
EXPORTACIONES: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. 
Gracias al rápido desarrollo del comercio internacional durante las últimas 
décadas, una buena parte de la producción de casi todos los países del 
mundo se destina a las exportaciones. 
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GANANCIA: Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por 
una empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para 
designar, en un sentido más concreto, la diferencia entre el precio al que se 
vende un producto y el costo del mismo. 
IMPORTACIONES; Dícese de los bienes y servicios introducidos a un país 
mediante el comercio internacional. Una parte significativa de la oferta total 
de mercancías proviene, en la actualidad, de las importaciones. 
INFLACIÓN: La inflación consiste en un aumento general del nivel de 
precios que obedece a la pérdida de valor del dinero. 
INSUMO: ECON. Producto resultante de una determinada combinación de 
factores de producción dentro de cada proceso económico. 
INTERÉS: Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se 
expresa como un tanto por ciento anual sobre la suma prestada, aunque 
dicho porcentaje puede definirse también para otros períodos más breves, 
como un mes o una semana, por ejemplo. Al porcentaje mencionado se le 
denomina tasa de interés. La tasa de interés, en principio, depende de la 
valoración que haga quien presta el dinero con respecto al riesgo de no 
recuperarlo: cuanto mayor el riesgo mayor tendrá que ser el interés necesario 
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para compensarlo. La incertidumbre hace que la misma suma de dinero 
tenga más valor, relativamente, en el presente, pues la utilidad que ésta 
alcance en e! futuro siempre podrá ser inferior que la actual. 
MACROECONOMÍA: Parte de la ciencia económica que estudia los 
agregados económicos con el objeto de comprender su funcionamiento de 
conjunto en un país o región. La macroeconomía utiliza categorías tales 
como empleo global, renta nacional, consumo, oferta y demanda agregadas, 
valor promedio de los precios, etc., 
MICROECONOMÍA: Término usado para hacer referencia a la parte de la 
economía que estudia el comportamiento de las unidades individuales, 
consumidores, empresas y grupos. 
NIVEL DE VIDA; Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible 
consumir con un ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo 
de vida material y a las necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los 
habitantes de un país, o los integrantes de un sector social, un grupo o una 
familia determinada 
ORGANIZACIÓN: Disposición ordenada de las diversas partes de una 
institución o empresa. Las firmas modernas se organizan internamente para 
lograr un mejor uso de las diferentes aptitudes de que disponen sus 
integrantes, de modo tal que los procesos y actividades que realizan puedan 
desarrollarse adecuadamente en el tiempo y en el espacio. La organización, 
por lo tanto, expresa la complejidad de las actividades productivas modernas 
y la necesidad de complementar diversas capacidades y tareas de modo de 
aumentar la eficiencia de la empresa como un todo. 
PAGO: Entrega voluntaria de dinero, u otros valores, para cumplir con una 
obligación. Lo normal es que los compromisos y las transacciones 
comerciales se satisfagan mediante el pago de las cantidades convenidas, 
en la forma y momento designados previamente por las partes. 
PASIVO: Todo lo que una persona o empresa debe y está obligada a pagar. 
Los pasivos son la contraparte de los activos en los balances contables. Los 
pasivos pueden ser contingentes, cuando sólo son reclamables ante una 
cierta eventualidad previamente especificada, como en el caso de un aval 
dado para garantizar la deuda de un tercero, o no contingentes, como en una 
deuda cualquiera. 
PATRIMONIO: Conjunto de propiedades, bienes, derechos y obligaciones a 
su favor que posee un particular o una empresa. 
PATRÓN: Lo que se toma como ejemplo o modelo para comparar o referirse 
a otra cosa de la misma especie. LOC. cortados por el mismo patrón. HOG. 
Y MOD. Pieza de papel u otro material con la forma necesaria para cortar 
igual que ella las piezas que se utilizan para hacer vestidos u otras cosas. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: Son todas aquellas personas vinculadas 
con la institución para el desempeño de la administración de las actividades. 
PRECIO: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El 
precio es el valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea que 
éste se fije como es usual en unidades monetarias, o que se determine 
según la equivalencia con cualquier otra mercancía que desempeñe el papel 
de dinero en el intercambio. 
PRESUPUESTO: Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de 
producirse durante un período dado, frecuentemente un año, tanto para un 
negocio particular como para el gobierno. 
RECURSOS: Es el conjunto de capacidades humanas, elementos naturales 
y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que se utilizan casi 
siempre conjuntamente para producir bienes y servicios. 
Suele hablarse también de recursos humanos para referirse al conjunto de 
aptitudes y conocimientos que poseen las personas que trabajan en una 
actividad o región determinada. 
SECTOR PRIMARIO: Dícese del conjunto de las actividades económicas 
directamente vinculadas con la obtención de productos de la tierra; 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, etc. 
SECTOR SECUNDARIO: Parte de la economía que comprende las 
industrias manufactureras y otras actividades similares: construcción, 
generación de energía, etc. 
SECTOR TERCIARIO: Llámese así a la parte de la economía que se dedica 
a los servicios de todo tipo. Entre éstos se incluyen las actividades 
gubernamentales salvo la de empresas públicas que pueden pertenecer a los 
sectores primario o secundario- el comercio, la educación, la salud, la banca 
y las finanzas, el transporte y las comunicaciones, así como otros servicios 
sociales y personales no claramente clasificables. 
SERVICIOS: Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea 
o actividad para la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio- Los 
servicios son llamados también bienes intangibles porque ellos no son 
mercancías que puedan ser compradas, almacenadas y luego revendidas, 
sino acciones que realizan otras personas y que deben ser consumidas en el 
momento y lugar de su producción, aunque muchas actividades de servicios 
implican el consumo simultáneo de otros bienes tangibles. Suele clasificarse 
a los servicios. 
ZONA FRANCA: Región, distrito o ciudad de un país donde no se cobran 
derechos por la importación de mercancías o se suspende el cobro de 
algunos impuestos-Es común que los gobiernos establezcan zonas francas 
en regiones apartadas de un país con el objeto de atraer capitales y 
promover el desarrollo económico de las mismas_ En las zonas francas 
suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, 
también, industrias maquiladoras- En ellas pueden establecerse, del mismo 
modo, los llamados puertos libres, donde no se cobran aranceles -o se 
cobran unos aranceles mínimos- y se instalan almacenes especiales para la 
mercancía en transito, llamados almacenes in bond (free zone) 
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RESUMEN 
En el desarrollo del presente proyecto titulado "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE CONFECCIONES DE 
ROPA INFANTIL CON DESTINO A VENEZUELA EN EL D.T C H DE SANTA 
MARTA 2003", se analizaron seis componentes a saber: Un estudio de 
mercado, un estudio técnico, un estudio económico, un estudio financiero, un 
estudio organizacional y un estudio legal. 
En el estudio de mercado se analizaron la demanda y la oferta de los 
conjuntos de algodón para niñas de O a 2 años de edad. Además se 
identificó las oportunidades y debilidades de las confecciones en el mismo 
mercado y se descubrió la fortaleza y alto grado de reconocimiento de las 
prendas de vestir confeccionadas en Colombia y comercializadas en 
Venezuela. 
En el estudio técnico se detalla la confección del producto y los 
requerimientos indispensables para llevar a cabo el proceso. Se estableció 
la capacidad óptima que deberá manejar la empresa y su localización. 
Entrelazado con este estudio se hizo el económico, allí queda descrito la 
valoración económica de todas y cada una de las necesidades de la 
microempresa, los costos fijos y variables en que se incurren. 
En el estudio financiero se determinó el índice de rentabilidad de la inversión 
requerida por la microempresa. Se describen indicadores como la TIR y VPN 
que nos demuestran que el presente proyecto si es factible. 
Finalmente los estudios que afectan a una microempresa, sea cual fuere su 
tamaño, requieren el desarrollo de una cantidad de actividades y, para dirigir 
ésta de una manera eficiente, se hace necesario el estudio organizacional y 
legal. En el presente proyecto estos estudio determinaron las formas como 
deben ir preparadas dirigidas las actividades para alcanzar la maximización 
de la inversión realizada en el presente proyecto. 
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SUMMARY 
In the development of present proyect entitled "Feasibility Survey for the 
Creation of an infantile Clothing Confections Micro Enterprise destination to 
Venezuela in Santa Marta Tourist Cultural Historio District 2003". Its analyzed 
six components as are: Market, tecnic, economic, financial, organizational 
and legal survey for determinating the feasible of itself. 
In the marketing survey its analyzed the supply and demand of the cotton 
ensembles by little girls of O to 2 years old, besides its identified the 
opportunities and weakness of the confections in the same marketing and it's 
discovered the strength and the extreme degree of recognition of clothing 
article confectioned in Colombia and commercialized in the Venezuela 
country. 
The tecnic survey it's detail the realization of product in survey (the cotton 
ensembles by little girls of O to 2 years old) and the essential request for 
carrying out the production process. In this survey remains established the 
optimum capacity that will have the enterprise and its localizations. 
Interlaced with this survey it's realized the economic study of the proeyct in 
where remains described the economic valuation of all and each one of the 
need of the micro enterprise and the definition of fixed and variables cost 
incurrir in the same proyect. 
The financial prepared survey determine us the profitability index of inversion 
that maybe realized in the micro enterprise, therefore it describes signs as 
IRT and PVN that proves us that the present proyect if is feasible. 
Finally the surveys that affect to a micro enterprise without important its size 
require the development of a quantity activies and, to direct the enterprise of 
a efficient manner it's have necessary the organizational and legal survey. In 
the forms how are going to be prepared the activities to attain the highest of 
the realized inversion in this proyect. 
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O. INTRODUCCIÓN 
La industria manufacturera colombiana ha sido factor determinante del 
desarrollo industrial del país. Ella ha construido una muy compleja y 
diversificada cadena productiva, generando una importante contribución al 
crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo durante más de 
ochenta años. 
En Colombia existen al menos 1000 pequeñas y medianas empresas de 
confecciones de ropa infantil que exportan parte de su producción a los 
países andinos, considerando uno de los acuerdos comerciales más antiguos 
en Latinoamérica 1 ; el desarrollo de esta actividad se vislumbra como una 
excelente opción para el crecimiento de la economía en el Distrito de Santa 
Marta. 
En este trabajo se desarrolla el proyecto encaminado a establecer la 
factibilidad de una empresa de confecciones de ropa infantil, que 
1  El Nacional de Caracas, 07 Julio de 2002 
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aprovechando todas las ventajas de los programas de apoyo del gobierno 
colombiano para incursionar en el mercado extranjero. En la realización del 
mismo se tendrá en cuenta los elementos necesarios para la elaboración del 
proyecto de creación de empresas. 
Este trabajo será de gran utilidad como elemento de apoyo y consulta para 
las diseñadoras y confeccionistas que desean realizar una empresa propia, a 
las Universidades y a todas aquellas instituciones que forman diseñadores, 
confeccionistas y patronistas como la Corporación Unificada Nacional (CUN), 
Academia de Modas Dimodas Ind, SENA entre otros. 
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O1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los proceso de integración entre países que actualmente están vigentes, han 
permitido crear entre las naciones nuevas relaciones comerciales y 
consolidar las ya existentes aún cuando son importantes todas las relaciones 
existentes, es de especial relevancia para este proyecto las relaciones con 
los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Venezuela, uno de 
los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, es el líder de las 
importaciones de la ropa infantil fabricadas en Colombia, con un 38% del 
mercado de compras, según informe del Gobierno sobre ventas del exterior 
de ese sector de la economía. El segundo lugar en compras de ropa infantil 
colombiana, dentro del grupo de Naciones Andinas es Bolivia con un 31% de 
la producción reseño ANSA (Asociación nacional de supermercados y 
afines). El reporte del Gobierno colombiano señala que Ecuador ocupa el 
tercer puesto en importaciones de este mismo sector de la industria de 
confecciones con un 11% y cierra Perú con un 3% . 
A nivel de la economía local se presenta una crisis aguda representada en el 
índice de desempleo que en el mes de Septiembre se ubicó en el 16.04%2 y 
en la economía informal que se acentúa aún más. 
2 DANE. www.ECONOMIAENRED. com 
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El gobierno viene desarrollando políticas y programas de apoyo a la creación 
de empresas que tiene como objetivo alcanzar una estructura industrial que 
le permita al país acceder a la demanda internacional, algunos de estos 
programas son los siguientes: Apoyo a las PYMES exportadoras, el 
Ministerio de Desarrollo y el Concejo administrativo del FOPYME 
promulgaron la ley N° 590 de 2000, mejor conocida como la ley MIPYME que 
promueve un fondo colombiano para la modernización de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Se creó un Comité Asesor de Comercio de Comercio 
Exterior (CARCE) de naturaleza departamental que sirve de interlocutor entre 
la región y el gobierno nacional para promover la cultura exportadora y el 
crecimiento de las exportaciones regionales. 
Las exportaciones de confecciones hacia los países de la Comunidad Andina 
de Naciones constituyen una gran oportunidad para desarrollar exportaciones 
no tradicionales que conlleven al mejoramiento de la economía local. 
En Santa Marta ya existen instituciones de educación no formal que 
preparan mano de obra calificada en el sector de las confecciones dicha 
mano de obra queda desplazada y sin utilizar porque no existen las 
empresas donde laborar. 
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Este proyecto trata entonces de aprovechar en primera instancia las 
oportunidades que tiene Colombia en el mercado extranjero acompañado de 
políticas de apoyo del gobierno y de la mano de obra subutilizada existente, 
también busca resolver interrogantes tales como: ¿Será factible el montaje 
de la microempresa en la ciudad de Santa Marta? ¿Sí impulsará este 
proyecto la realización de nuevas actividades económicas en la localidad?, 
¿El montaje de la Microempresa en la ciudad de Santa Marta contribuirá al 
aprovechamiento de la mano de obra subutilizada existente? ¿ El mercado 
venezolano es una buena alternativa para la comercialización de ropa 
infantil? ¿Beneficiara en realidad el proyecto a las personas interesadas en el 
mismo? 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO 
Los proyectos que actualmente se vienen gestando en Santa Marta van 
dirigidos en su mayoría al sector agrario y al sector artesanal que son los 
más fuertes de la economía local, son pocos los proyectos encaminados a 
jalonar el sector industrial y particularmente el sector de las manufacturas. 
Sin embargo encontramos estudios de montajes de empresas dedicadas a 
las confecciones como es el caso del proyecto "Gestión Empresarial para la 
Confección de Camisas Hacia México D.F" realizado en el año 2002 en el 
distrito de Santa Marta por unos estudiantes del programa de economía de la 
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Universidad del Magdalena y cuyos objetivos del proyecto fueron los 
siguientes: 
Diseñar, montar y gerenciar una estructura productiva especializada en la 
confección de camisas de punto para caballeros (formal y sport) de 
excelente calidad y de competitividad a nivel internacional. 
Diseñar una estrategia comercial en función de las necesidades de vestir 
del consumidor final, que permite exportar y posicionar exitosamente una 
prenda de excelente calidad en el mercado de Venezuela y diferenciarlas 
de la competencia nacional e internacional. 
Diseñar y desarrollar un sistema integrado de dirección que permita 
programar y monitorear todas las actividades y procedimiento necesarios 
para asegurar la calidad y eficiencia del proceso productivo, la eficacia de 
la gestión de exportación del producto y la optimización en el uso de los 
recursos humanos, técnicos y financieros. 
Generar niveles de rentabilidad que garanticen el retorno de los recursos 
invertidos en un espacio de tiempo inferior a la vida útil real del proyecto y 
que permitan la sostenibilidad y el crecimiento financiero de la unidad 
empresarial. 
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En la ciudad de Santa Marta, la pequeña y mediana empresa representan 
unos de los menores segmentos de la actividad económica de la Región. En 
la ciudad de Santa Marta la participación de la gran empresa se registra de 
manera muy limitada, en relación con otras Zonas del país con muchas más 
tradición en el área Industrial, las cuales ejercen mayor incidencia en la 
generación del producto interno bruto. 
La llamada "Industria sin chimeneas" le reporta los mayores beneficios a la 
ciudad, principalmente por conceptos del impuesto de industria y comercio, 
así como por la generación de empleos directos e indirectos. De ahí se 
deriva la gran actividad comercial que tiene lugar en ésta zona del país. 
Por otra parte del sector industrial, y específicamente el dedicado a la 
actividad de las confecciones en la ciudad de Santa Marta, se tienen 
antecedentes de empresas que han estado instaladas desde hace algún 
tiempo en la zona franca Industrial y comercial. 
Se encuentran registros de empresas que están y han estado ubicadas en la 
Zona Franca de la ciudad como es el caso de la empresa NORLYS 
CONFECCIONES LTDA, que confeccionaba ropa infantil para la exportación 
y que funcionó sólo durante 4 años. Otras empresas de la cual reposan 
algunos registros es ADRIANA FASHIONS, que fabricaba prendas de vestir 
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algunos registros es ADRIANA FASHIONS, que fabricaba prendas de vestir 
para todas las edades; operó durante 2 años en la Zona franca, debiendo cer 
rar por no haber logrado posicionarse en el mercado externo. 
Actualmente, solo se tiene conocimiento de dos empresas establecidas en 
la Zona Franca Industrial y comercial de la ciudad de Santa Marta, dedicadas 
a la confección y exportación de prendas de vestir. 
Una de ellas es la empresa Canadiense VAN HANDER'S ASOCIATES 
LTDA, fabricante de telas y confeccionistas de artículos para religiosos como 
talíz, túnicas, batas, vestidos corales, etc. 
Esta empresa se instaló en Octubre de 1989 y desde entonces su producción 
la ha destinado íntegramente hacia los mercados externos. La otra, es la 
empresa Colombiana LITEX IMPORT LTDA. Esta empresa se dedica a 
confeccionar ropa para difuntos y la mayor parte de su producción la exporta 
hacia Alemania, mientras que con el resto abastece el mercado Nacional. 
La carencia de Empresas que propicien el desarrollo industrial de la ciudad, a 
conllevado a que se desarrollen otras actividades económicas diferentes a 
las de tipo industrial, que son los mayores generadores de empleo en la 
ciudad y el departamento. 
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Debido al bajo nivel de desarrollo del sector industrial en la ciudad por falta 
de políticas e incentivos que estimulen la inversión de capital en esta, en los 
últimos años, la pequeña y mediana empresa ha surgido como estrategia 
alternativa de organización socioeconómica para los habitantes de esta 
ciudad y de las regiones circunvecinas. 
Es así, como el sector de las confecciones en la ciudad puede convertirse en 
un importante foco de desarrollo del sector industrial , si se saben aprovechar 
los recursos que se tienen, se gestiona la inversión privada y se promueve 
en las empresas existentes la productividad y la competitividad como base 
del crecimiento económico. 
A nivel nacional existen trabajos de investigación sobre confecciones pero 
particularmente en Internet se pueden consultar proyectos privados como es 
el caso del montaje y puesta en marcha de una empresa de confecciones de 
ropa informal (pantalones y camisas) registrada como CREACIONES 
ROBAYO Y VILLAREAL cuyos autores son los socios dueños de la empresa 
el señor Julio Cesar Villareal y el señor Yecid Fernadez Robayo, esta se 
encuentra ubicada en la ciudad de Santa fe de Bogotá. El objetivo de este 
proyecto fue el de la creación de fuentes verdaderas de empleo al corto y 
mediano plazo, garantizando el buen funcionamiento y ejecución del proyecto 
respectivo, para realizar en el futuro el impacto en la economía del mismo; el 
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mercado meta considerado para el producto en el proyecto es la ciudad de 
Santa fe de Bogotá. 
El Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Fibras — Textil — 
Confecciones De Colombia (CIDETEXCO), tiene como hilo conductor de su 
estrategia competitiva, orientar a las empresas de dicha cadena productiva 
hacia la implementación de una cultura organizacional basada en el éxito. 
Otro proyecto que logró un importante dinamismo en el eje cafetero después 
del terremoto fue el presentado por el señor Rafael Villegas presidente de la 
empresa de confecciones C1 NICOLE el cual tuvo como objetivo crear un 
modelo de mano de obra calificada para el sector de las confecciones, y 
convertir el eje cafetero en un polo de desarrollo. 
El proyecto se convirtió en una alianza considerando el futuro (ACF), 
conformado por tres ministerios (Comercio Exterior, Trabajo y Desarrollo), 
Planeación Nacional, ACOPI (Asociación Colombiana De Mediana Y 
Pequeñas Industrias), EL FOREC (Fondo Para La Reconstrucción Del Eje 
Cafetero), la ANDI (Asociación Nacional De Industriales), la Federación de 
Cafeteros, las Cámaras de Comercio, las principales industrias de la 
confección, las Universidades de la Región y centros de Investigación. 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 
Las confección es una actividad que brinda grandes posibilidades y es una 
alternativa que proyecta grandes beneficios en la solución de los problemas 
económicos locales. 
La escogencia del sector de las confecciones para el desarrollo del proyecto 
se centró en las fortalezas encontradas a través de las primeras 
investigaciones, entre las cuales se destacan el porcentaje de las 
exportaciones de ropa infantil hacia los países de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) que es muy significativo. Otras fortalezas encontradas 
fueron las que brinda el mismo mercado nacional como son : 
1. Hay un conocimiento técnico, en destrezas y habilidades de su potencial 
humano y es una industria de casi cien años. 2. 
La ropa colombiana que tiene un alto reconocimiento, en calidad, precio y 
servicio. Productos como la ropa interior femenina, la ropa infantil y los 
procesos de maquila entre otros, tienen gran aceptación en el exterior; es 
el subsector jalonador de la cadena por el mayor valor agregado y porque 
sobrevive a las crisis, a pesar de no tener una representación fuerte ante 
el gobierno y no haber sido reconocido plenamente por las políticas de 
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apoyo a los lineamientos de desarrollo industrial . 
3. Las relaciones de confeccionistas y maquiladores colombianos con sus 
compradores extranjeros es muy estrecha. 
Otras consideraciones importantes que justifican la realización del proyecto 
es el pleno conocimiento en el área de las confecciones y la ayuda brindada 
por la Academia Dimodas In. en cuanto al diseño, patronaje de todo tipo de 
prenda de vestir. 
El proyecto de factibilidad para una microempresa de confecciones de ropa 
infantil con destino a Venezuela (Estado De Zulia) puede llegar a ser muy 
significativo para la economía local porque busca generar nuevos puestos de 
trabajo que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los habitantes de la 
ciudad de Santa Marta. 
0.4 MARCO TEORICO 
La inserción en el mercado internacional ha permitido establecer en cada 
nación un modelo de competitividad que los lleve a acceder a la demanda 
internacional. Actualmente el modelo implementado en el país de Japón a 
logrado ser una de las mejores experiencias que se puede trasladar a 
nuestra nación. 
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La evolución del mundo de los negocios, la globalización de la economía, la 
mayor incidencia de la tecnología en los procesos industriales y el impacto de 
la electrónica, tanto en los aspectos productivos como en los de gestión y 
control de las actividades económicas, hacen que cada vez sea más 
necesaria la constante actualización de los conceptos que marcan la 
dirección empresarial. 
La globalización de la economía obliga a la pequeña y mediana empresa a 
adaptarse a nuevos conceptos de competencia y planificación de sus 
procesos productivos, así como precisar el nicho de mercado en el que 
participe. 
El modelo japonés es definido, en un sentido amplio, como un nuevo modelo 
de relaciones industriales, de organización entre empresas y de gestión del 
trabajo, capaz de atender, al mismo tiempo, exigencias de flexibilidad, 
calidad y productividad de la producción En el plano de la organización 
productiva y de la gestión de recursos, el modelo japonés se hizo 
ampliamente conocido por el denominado "Toyotismo" de producción, que 
incluye un arsenal de técnicas y herramientas gerenciales como justo a 
tiempo, Kanban, Kaizen, círculos de calidad,, adaptadas o recreadas por 
especialistas japoneses, partiendo inclusive de los postulados de la 
administración científica. 
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A pesar de la inspiración «taylorista», el modelo incorporó también prácticas 
tales como el «empleo vitalicio», el trabajo en equipo, el énfasis en la 
polivalencia, en la participación y en la calificación de los trabajadores. 
La incesante aparición de nuevos productos y la evolución de los mercados 
llevan a una necesidad de "conocer" el día a día para poder reaccionar de 
una manera ágil y eficaz, a fin de evitar ser marginados del mercado por la 
competencia o por la obsolescencia de los productos ofertados. 
Si bien de un modo aparente esto parece limitarse al ámbito de las grandes 
empresas nacionales o multinacionales, hay que tener en cuenta que buena 
parte de la economía de los diferentes países se basa en las empresas 
pequeñas y medianas. 
Éstas PYMES como se les conoce en nuestro país, ya sea por su propia y 
directa actividad, o como proveedores o subcontratista de las grandes 
empresas, constituyen una sólida base del volumen económico, incluso de 
países de economía muy desarrollada, donde dichas empresas aportan el 45 




0.5.1 Objetivo general 
Desarrollar un proyecto que demuestre la viabilidad y la factibilidad para el 
montaje de una microempresa de confecciones de ropa infantil, cuya 
producción se destine al mercado venezolano con el fin de generar empleos 
e impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas en la ciudad de 
Santa Marta. 
0.5.2 Objetivos específicos 
Identificar la demanda y oferta de ropa infantil existente en el mercado 
venezolano. 
Diseñar una estructura de comercialización que permita a la empresa 
posicionarse en el mercado venezolano 
Verificar la posibilidad técnica de la fabricación de ropa infantil y analizar 
y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las instalaciones y 
la organización requerida para realizar la producción. 
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Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para 
la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la 
planta ( que abarque las funciones de producción, administración y 
ventas). 
Identificar los indicadores con algunas medidas cuantitativas para 
conocer el riesgo al realizar la inversión monetaria y administrar el riesgo 
de tal forma que pueda prevenir el fracaso de la empresa. 
Diseñar una estructura administrativa y organizacional que permita llevar 
las actividades de producción de manera coordinada logrando la 
integración de los procesos. 
0.6 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.6.1 Hipótesis Central 
El desarrollo de una factibilidad del montaje de una microempresa productora 
de confecciones infantil con destino a Venezuela (Estado De Zulia) genera la 
oportunidad de crear empleo e impulsa el desarrollo de nuevas actividades 
económicas en el D.T.C.H de Santa Marta. 
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0.6.2 Hipótesis Especifica 
‹. Existe una demanda potencial de ropa infantil desde el mercado de 
Venezuela (Estado de Zulia) que genera la oportunidad de desarrollar 
esta actividad en la ciudad de Santa Marta. 
Están las condiciones técnicas necesarias para poder desarrollar la 
actividad de manera tal que se consiga el tamaño óptimo y la localización 
óptima para la organización de la producción. 
La inversión de recursos en el proyecto para la producción, administración 
y comercialización generará los mejores resultados y dará excelentes 
perspectiva de la actividad evitando el fracaso de esta. 
La creación y el montaje de la empresa generará empleos en la ciudad de 
Santa Marta de manera tal que se aprovechará la mano de obra 
preparada y subutilizada. 
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0.6.3 Graficación De La Hipótesis 
APROVECTIAMIENIO 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
0.7.1 Selección y medición de las variables de análisis 
Teniendo en cuenta que el presente estudio no es de tipo causal las 
variables consideradas que afectan al proyecto son las siguientes: 





Costos directos e indirectos de producción (maquinaria y equipos, materia 




.> Tasa interna de Retomo (TIR) 
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Valor Presente Neto (VPN) 
Flujo de fondos 
Certificados de reembolso tributario (CERT) 
0.7.2 Operacionalización De Las Variables 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: Cantidades producidas 
DEMANDA: Cantidad requerida en el mercado venezolano de ropa infantil. 
OFERTA: Cantidades ofrecidas en el mercado venezolano de ropa infantil. 
COMPETENCIA: Empresas productoras y exportadoras de ropa infantil hacia 
el mercado de Venezuela (Estado de Zulia). 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN: Costos de 
maquinaria y capital de trabajo. 
IMPUESTOS: Tributos que se deben cancelar por el desarrollo de la actividad . 
ARANCELES: Beneficios o incentivos ofrecidos por el estado y la Comunidad 
Andina de Naciones. 
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TASA INTERNA DE RETORNO: Capacidad de recuperación de la inversión 
realizada. 
VALOR PRESENTE NETO: Costo de la inversión en el presente. 
FLUJO DE FONDOS Resumen del comportamiento de los ingresos y costos 
en un período de tiempo. 
CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO: Incentivo a la exportación. 
0.7.3 Diagrama de las variables 
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0.7.4 Determinación del universo geográfico y temporal del estudio 
0.7.4.1 Universo Geográfico. El presente trabajo se realizará en el D.T.C.H 
de Santa Marta Capital del departamento del Magdalena ubicado en 
Colombia, que de acuerdo al Meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador 
se encuentra localizado a 110  11' 18" de latitud norte y 740  13' 45" de 
longitud oeste, limitando al norte con el Mar Caribe, al oriente con las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por el su con el municipio 
de Ciénaga. 
0.7.4.2 Universo Temporal. El período histórico sobre el cual se desarrollará 
la presente investigación es el año 2002 al primer trimestre del 2003. 
0.7.5 Descripción del tipo de estudio 
El método a utilizar en la investigación es descriptivo—analítico, el cual 
implica un conjunto sistemático de procedimientos para observar y describir 
cuantitativamente el fenómeno en estudio, descubrir y establecer las leyes 
que regulan la aparición, transformación y desaparición del mismo3 
3 Estadística comercial. Pág. 9 — 10. Ciro Martínez 
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En los diseños descriptivos es preciso determinar de antemano la distribución 
y relación del fenómeno que se origina, puesto que su finalidad es conocer 
las situaciones y actividades predominantes mediante la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. 
Es necesario hacer énfasis, en que este tipo de diseño metodológico, no 
están limitados a la simple recolección de datos, su objetivo apunta hacia la 
predicción e identificación de las relaciones que se dan entre las diferentes 
variables del estudio, lo cual la categoriza como verdaderas investigaciones 
científicas. 
Todo lo expuesto anteriormente, es lo que llevó a utilizar este tipo de 
herramientas en el presente proyecto, debido a que este abarca los campos 
analíticos y descriptivos de los factores que determina la factibilidad del 
montaje de la microempresa de confecciones de ropa infantil con destino a 
Venezuela (Estado De Zulia). 
0.7.6 Técnica de instrumento utilizado 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información contiene 
dos requisitos básicos que son su confiabilidad y validez es por esta razón 
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que los instrumentos seleccionados son los siguientes: Cuestionarios de 
encuestas a proveedores y directivos, consultas a libros, revistas y páginas 
de Internet de entidades gubernamentales y no gubernamentales 
actualizadas. 
0.7.6.1 Recolección De La Información. Información De Fuente Primaria: Son 
aquellos datos obtenidos ya sea por entrevista directa, mediante la 
utilización de cuestionarios, o como resultados de la observación 
directa, esta última es una técnica muy utilizada en estudios de 
carácter científico o investigaciones de mercado.4 
Para la recolección de información se tomará la misma a través de 
entrevistas dirigidas a los productores o proveedores de suministros 
de materias primas y maquinarias necesarias. Se tomará como punto 
de referencia los decretos y resoluciones emanados del Comercio 
Exterior en conjunto con Proexport se consultará con directivos de las 
distintas instituciones encargadas del fomento de las exportaciones en 
la ciudad. Y por último a los profesores de la Universidad que orientan 
las elaboración de dicho trabajo investigativo. 
4 MARTINEZ, OP CIT PAG lo 
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Información de Fuentes Secundarias: Otra forma de recolección de 
información es la fuente secundaria en donde los datos se obtienen de 
Internet, publicaciones, las cuales pueden ser reproducidas parcial o 
totalmente. Son fuente valiosa utilizadas en cualquier tipo de 
investigación.5 
0.7.7 Técnicas o Procedimientos De Análisis 
La información obtenida se seleccionó, organizó, resumió y analizó, 
aplicando para ello adecuadas técnicas luego se procedió al análisis del 
resultado donde se tendrán en cuenta la formulación de los objetivos mismos 
de la investigación y de las hipótesis establecidas. Con los anteriores 
resultado se procedió luego hacer un resumen y a la aplicación de diferentes 
medidas denominadas estadígrafas6 y entre los cuales figuran los promedios 
y los porcentajes o proporciones. 
Una vez resumida, se organizó la información con la finalidad de presentar 
en forma ordenada las características del problema en estudio, de tal manera 
se permitió obtener una visión de conjunto que facilito el desarrollo del 
estudio. 
5 MARTINEZ, OP CIT 
6 CUANDO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A UNA PARTE DE LA POBLACIÓN O MUESTRA 
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Se realizó un proceso de revisión de las entrevistas, cuya finalidad es 
corregir la deficiencia en la recolección de la información, porque puede 
haber errores u omisión. 
Cumpliendo el proceso de revisión de cadena una de las respuestas 
obtenidas se procederá a la factibilidad de creación de la empresa. 
0.8 LIMITACIONES 
La mayor parte de los proyectos dedicados a las confecciones, que se 
encuentran son a nivel nacional. 
En la Cámara de Comercio no hay microempresas dedicadas a la 
confección y exportación de confecciones. 
El factor económico es poco y no permite el seguimiento total de la 
actividad desde la ciudad de Santa Marta hasta el destino establecido. 
La poca existencia de instituciones que apoyen los proyectos de 
confecciones. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 
1.1 ANALISIS DEL PRODUCTO 
1.1.1 Descripción del producto 
Conjunto de niña realizado en tela de punto de algodón para las tallas O a 2 
años de edad. El cual necesita de los siguientes insumos para su 
elaboración: 
Franela de Algodón Sahara Elástico 
Rid la tela • Marquillas y tallas 
Hilo • Empaque 
Hilaza del color de la tela • Adornos y accesorios 
El conjunto se ubica en la línea de ropa infantil sport, el cual le brindará al 
niño comodidad al realizar sus actividades generales (estudiar, pasear, 
descansar, etc). Este se compone de un suéter en color blanco y pastel, 
lleva bordado en el centro el logotipo de la empresa, además lo acompaña un 
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shorck con bolsillo a los lados que le permite a la niña guardar elementos 
pequeños dentro de el. Para la elaboración de este conjunto se tienen en 
cuenta el uso de accesorios adicionales como botones, flores y otros 
elementos hacen lucir mejor la prenda cuando es usada. El diseño es 
elaborado de acuerdo a los parámetros de medidas estándares de los niños 
venezolanos. 
En Colombia existen entidades que desarrollan las tendencias de vestuarios 
infantiles como es Colombiamoda, su objetivo es proponer modelos, diseños 
y tejidos para la elaboración de este tipo de prendas. Al momento de 
elaborar ropa infantil es conveniente estudiar cada una de las alternativas 
propuestas por la moda actual y así ubicarnos en lo que los padres de familia 
y los niños quiere mostrar cuando se visten 
La posición arancelaria del producto es 61042200 y su descripción es 
"PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PARA NIÑOS EN TEJIDO DE 
PUNTO O DE ALGODÓN" 
1.1.2 Cadena productiva 
A través del siguiente diagrama se visualiza la cadena productiva en la 
organización, con sus eslabones, encadenamientos, servicios y contexto. 
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Figura 1. Visualización de la cadena productiva 
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De acuerdo con la Figura 1 se determina el potencial de crecimiento del 
sector del mercado que integra la cadena productiva de la organización. De 
igual manera , se busca lograr los objetivos precisos en materia de 
productividad y competitividad en un marco macroeconómico estable con 
condiciones financieras competitivas, que buscan alcanzar altos niveles de 
calidad en la cadena productiva en el lapso de tiempo del proyecto; 
integrando las siguientes características: 
Cadena integrada al mercado nacional de bienes y servicios de la 
industria del sector. 
Cadena integrada a precios competitivos con la industria 
Cadena exportadora en todos los niveles. 
.> Mayor participación en el mercado nacional de materias primas, bienes 
intermedios y productos terminados 
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:. Cadena innovadora, con procesos de investigación para el desarrollo de 
nuevos productos, con alta incidencia en el crecimiento económico 
regional. 
1.1.3 Manejo de la calidad del producto en la organización 
En la organización el control de la calidad se preparara teniendo en cuenta 
todo el proceso productivo y las personas que hacen parte de el 
resumiéndose así: 
Inspección de la calidad 4-> Producto 
Control de calidad <--› Proceso 
Aseguramiento de la calidad <-> Sistema 
Gestión de la calidad total <---> Personas 
Gestión de la calidad integral <----> Entorno 
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Los niveles de la calidad se definen para cada año de vida del proyecto 
estimado de esta forma: 
NIVEL No. AÑOS 
1. Control de calidad 2 
2. Aseguramiento de calidad 3 
3. Administración de calidad 4 
4. Administración total de la calidad 4 
5 Modelos de excelencia 5 
1.1.4 Fijación Del Precio 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto es de carácter internacional la 
fijación del precio por demanda sería muy difícil de estimar por lo tanto este 
se realizó por medio del método de fijación de precio por los costos incurridos 
en la elaboración del producto. 
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1.2 PERFIL DEL PAIS 
1.2.1 Variables económicas del país de Venezuela 
1.2.1.1 Sector Real. En el 2001 el PIB registró un crecimiento de 1.5%, muy 
inferior a la meta de 2.7% La actividad económica venezolana 
depende en gran proporción de la dinámica petrolera (en el 2001 
registró una reducción en el precio del crudo). Al primer semestre del 
año 2002, el PIB decreció en 7,1% del total. 
1.2.1.2 Inflación. Uno de los logros de la economía venezolana era la 
constante reducción en su tasa de inflación, inducida por la relativa 
estabilidad de la tasa de cambio. A comienzos del 2000, la inflación 
era del 20% y a enero del año 2001 llegó a 12% anual. Sin embargo, 
la eliminación de la banda cambiaria en febrero del 2002 originó la 
volatilidad en la tasa de cambio produciendo de manera inmediata 
un ajuste en el nivel de precios de la economía. 
A septiembre de 2002, la inflación anual era cercana al 28% y se 
esperaba que al finalizar ese mismo año la tasa fuese mayor 
dependiendo del ritmo de devaluación. 
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1.2.1.3 Política Cambiada. Venezuela tradicionalmente mantuvo un sistema 
de banda cambiarla, la cual funcionó hasta febrero del 2002. Este 
rompimiento se generó por la presión que se mantenía por parte de 
los industriales y la inestabilidad política. Al finalizar septiembre del 
año 2002, el dólar se cotizaba a 1.475 bolívares, que equivale a una 
devaluación de 98% en términos anuales. Al 16 de octubre el tipo 
de cambio bajó y se ubicaba en 1.409 bolívares. 
La devaluación de Venezuela afectó en el corto plazo el ITCR (Índice 
de la tasa de cambio real bilateral), y por ende las exportaciones 
colombianas. 
El nivel de reservas internacionales disminuyó en el año 2002. A 
finales de 2000, las manejadas por el Banco Central ascendían a US 
$ 17.500 millones y fueron disminuyendo constantemente para 
ubicarse en US $ 11.000 millones en agosto de 2002. No obstante, 
se consideran todavía como un gran stock. 
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1.2.1.4 Aspectos Fiscales. En el 2001, el déficit del gobierno central fue 
cercano a 4% del PIB, superior en 3 puntos al registrado en el 2000. 
En el año 2002, no se ajustó el gasto y con menores ingresos 
petroleros por lo tanto aumentó el déficit con el deterioro económico 
que ello origina. 
1.2.1.5 Sector Externo. Tradicionalmente, la cuenta corriente de la balanza 
de pagos de Venezuela ha sido superavitaria debido a los ingresos 
por exportaciones de petróleo. Por ello no es extraño la inestabilidad 
en la cuenta corriente y pasar de un saldo positivo de US$ 12000 
millones en el 2000 acerca de US$4. 000 millones en el 2001. La 
CEPAL estimó que en el 2002 se disminuyó a US$2.500 
1.2.1.6 Exportaciones. En el 2001, las exportaciones de Venezuela 
disminuyeron y se situaron en US$ 26.700 millones, para una caída 
de 19% respecto al año anterior. Esta tendencia se debe a la baja 
en las ventas de petróleo. Las exportaciones no petroleras se han 
mantenido en los últimos años por el orden de US$ 5.000 millones y 
denota su poca diversificación, su participación en las totales es de 
18,2%, mientras que las petroleras están representando el 81%. 
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En el primer semestre de 2002, las exportaciones se situaron en 
US$11.910 para un decrecimiento de 17% y las petroleras han 
decrecido 20%. 
1.2.1.7 Importaciones. En el 2001, las importaciones ascendieron a 
US$17.400 millones para una variación de 12% respecto al año 
anterior. Para el año 2002 se disminuyó en gran medida las compras 
venezolanas, debido a que se afectó por la devaluación del bolívar, 
por la disminución de la demanda interna y la perspectiva de un 
crecimiento negativo del PIB. En el primer semestre de este año, las 
importaciones se situaron en US$ 6.711 millones, para una caída de 
20% respecto al año pasado. 
1.2.1.8 Balanza Comercial. Venezuela mantuvo en el 2001 una balanza 
comercial positiva en cerca de US$ 9.000 millones. 
En lo corrido de 2002 (junio) el saldo es positivo en US$ 5.100 
millones. 
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Tabla 1. Comercio de Colombia con Venezuela US$ Miles 
Año Exportaciones Var% Importaciones 
(fob) 
Var°/0 Balanza Comercio 
total 
1998 1.145.597 15.7 1.288.688 -11.8 -143.091 2.434.285 
1999 923.259 -19.4 792.748 -38.5 130.511 1.716.007 
2000 1.297.784 40.6 881.554 11.2 416.230 2.179.338 
2001 1.737.388 33.9 740.928 -16 996.462 2.478.314 
2002 796.768 26.3 406.510 6.9 313.012 1.126.032 
Fuente PROEXPORT Sector de las Confecciones 
En el 2001, las exportaciones se incrementaron 34%. Por el contrario, en 
este último año las importaciones (FOB) desde este país disminuyeron 16%. 
El comercio global en el 2001 superó la barrera de US$ 2.470 millones. 
A partir de 1999 el resultado cambió y el superávit ha sido a favor de 
Colombia ascendiendo a cerca de US$ 1.000 millones en el 2001, debido en 
particular por una tasa de cambio real bilateral favorable a Colombia. A julio 
de 2002, la balanza comercial continúa superavitaria en cerca de US $313 
millones. 
A agosto de 2002 las exportaciones disminuyeron 26,3%. Todos los sectores 
han reducido sus ventas. 
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En términos cuantitativos, el sector que más ha caído es el de industria 
automotriz, dejando de exportar cerca de US $60 millones respecto al 2001, 
para una variación negativa de 34%. Le sigue en importancia, la maquinaria 
y equipo con cerca de US$35 millones menos y una variación negativa de 
36%.En la industria básica, se resalta la caída de química y de metalurgia, en 
cerca de US$25 millones. 
La mayor tasa de decrecimiento fue las manufacturas de cuero y el calzado 
que superaron el 70% y 60% respectivamente. 
Paralelo a la caída del PIB Venezolano, otro factor que está influyendo en la 
desaceleración de las exportaciones colombianas es la devaluación nominal 
del bolívar, ello afectó la competitividad de Colombia, medida a través del 
índice de la Tasa de Cambio Real Bilateral. 
No obstante, es muy probable que en el corto plazo se corrija esta situación 
debido a que el nivel de precios de Venezuela es muy alto, superando el 28% 
muy superior a los niveles de Colombia (meta del 6%). 
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1.3 PERFIL SOCIO — CULTURAL 
NOMBRE OFICIAL República Bolivariana de Venezuela 
IDIOMA OFICIAL: Castellano 
UBICACIÓN: Venezuela está situada en el continente Americano, al norte de 
Suramérica, entre las latitudes 003853" (Nacimiento río Arad en el estado 
Amazonas) y 12°1146" (Cabo San Román- Estado Falcón) o 15'40'33" (Isla 
Aves - Territorios Insulares) longitudes 58°10'00" (Extremo oriental del Río 
Esequibo en la Guayana Esequiba) y 73°25'00" (Nacimiento Río Intermedio - 
Estado Zulia). Sus países fronterizos son Colombia al Oeste, Brasil al Sur y 
Guyana al Este. Al Norte del país está el Mar Caribe. 
TERRITORIO : Venezuela tiene una superficie de 916.445 km2, está dividida 
en 23 estados y un Distrito Federal. 
POBLACIÓN: Venezuela tiene una población de 25.093 millones de 
habitantes (2002) de los cuales el 85% vive en ciudades. Esta población es 
muy joven, ya que el 37% tiene menos de 15 años y el 65% menos de 30. 
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El crecimiento de la población en Venezuela es bastante acelerado, por la 
alta natalidad 27.4%, la baja mortalidad de 4.7%, debido en parte al 
incremento de la expectativa de vida. La población se dobla cada 33 años. 
ESTADO DE ZULIA. El estado de Zulia es un estado de inmigrantes, en 
efecto solo el 2% de su población es indígena. El grupo étnico predominante 
es el mestizo ( mezcla de Europeos, Africanos e Indios) y constituye un 69% 
de la población. Los blancos son un 20% y los negros un 9%. A partir de 
1948, con el estímulo del crecimiento de una economía petrolera, se estimuló 
la inmigración de trabajadores de España, Italia y Portugal. También 
ingresaron muchos Colombianos. Se calcula que la cantidad de inmigrantes 
entre 1948 y 1958 fue de un millón de personas. A partir de 1958 y a medida 
que muchos venezolanos del interior del país migraban hacia la capital, 
muchos Colombianos ingresaron al país, reemplazando a estos venezolanos. 
También hubo mucha inmigración profesional de Argentina, Chile y Uruguay, 
países en los cuales las condiciones económicas y políticas no eran 
favorables. Continuó también la inmigración de Colombia, Ecuador y Perú, en 
un número que se ha estimado en 2 millones de personas. 
La población indígena es bastante pequeña y se consigue principalmente en 
la Guayana y en la península Guajira, al Oeste del Lago de Maracaibo. 
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La población Maracaibo es de 1,249,670; habitantes en donde el 22.03% 
corresponde a la población infantil en edades que oscilan de O a 9 años; 
siendo el porcentaje más significativo de la pirámide poblacional en el 2002. 
La población del Estado de Zulia son de tipo caribeño, alegres y 
espontáneos por ser un Estado que tiene una temperatura promedio de 350  
la población usa vestuarios ligeros adecuados a altas temperaturas; los 
padres al vestir a sus hijos se preocupan por la comodidad de sus hijos. 
El deporte favorito es el béisbol y los fines de semana lo dedican a pasear y 
a divertir a sus hijos. 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: 
Carreteras(1997): 96,500 km de las cuales están pavimentadas el 32%, 
Vehículos (1993): Pasajeros 1,507,309 
Camiones y autobuses 474,466, 
Marina Mercante (1992) Buques (mas de 100 toneladas) 271; Total 
toneladas 1,355,419. 
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TRANSPORTE AÉREO (1993) 
Pasajeros-km 6,708,000,000, 
Toneladas-km carga 149,000,000. 
Aeropuertos con viajes programados: 24 (1996) 
Ferrocarril (1997): 584 km 
PERIÓDICOS (1992). número total 82; 
Circulación 4,200,000; 
Circulación por 1,000 habitantes 208. Entre los periódicos principales 
de alcance nacional está El Nacional y El Universal. 
RADIO (2000): 10,750,000 receptores. 
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TELEVISIÓN (2000): 4,100,000 receptores 
TELÉFONOS (LÍNEAS PRINCIPALES, 2001) 2,600,000 (1 por 10 
personas). 
TELÉFONOS CELULARES: 4,000,000 (Estim 2002). Existen tres grandes 
proveedores: Telcel, Movilnet y Digitel. 
1.4 PERFIL COMPETITIVO SECTOR DE LAS CONFECCIONES 
1.4.1 Producción 
El sector confecciones presentó una notable recuperación de su actividad el 
año pasado, creciendo a una tasa real de 15%, después de decrecer 11% en 
1999. 
Este resultado tuvo una estrecha relación con la dinámica de sus ingresos 
por exportaciones (US $569 millones), que crecieron 21% en términos 
nominales. 
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Del crecimiento de la producción de confecciones en el 2000, 55% provino 
del aumento de tas exportaciones y el resto (45%) del incremento de la 
demanda interna.' 
El crecimiento del sector aportó 0,66 puntos porcentuales al incremento del 
producto de la industria manufacturera el año pasado, el cual fue de 10,5 
puntos porcentuales en términos reales, excluyendo la trilla de café.8 
Las confecciones genera 3,2% de la producción total de la industria 
manufacturera, en 753 establecimientos. 
1.4.2 Empleo 
En términos de empleo, la recuperación del producto del sector de 
confecciones significó la generación de 2.787 nuevas plazas el año pasado, 
con un crecimiento de 4,9% respecto de 2001, permitiéndole hacer parte de 
los siete sectores que crearon nuevos puestos el año pasado.8 
7 Documento de trabajo elaborado por la Oficina de Estudios Económicos 
S De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción 
manufacturera excluyendo la trilla de café aumentó 10,5% en 2000, con base en el 
crecimiento de los siguientes sectores: Equipo y materia de transporte (37%), textiles (20%), 
otros productos químicos (8%), sustancias químicas (16%), industria básica de hierro y acero 
35%), papel (23%) y otros minerales no metálicos (14%) y confecciones (15%). 
9 El año pasado el empleo generado por el sector manufacturero disminuyó en 1,67%, pero 
se incrementó en los sectores tabacos (2,9%), textiles (9%), confecciones (4,9%), muebles 
de madera (4,9%), papel (2,4%), plástico (1,4%) y metales no ferrosos (1,6%). 
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El sector genera 11% del empleo total en la industria manufacturera, 
equivalente a 56.884 plazas, según la Encuesta Anual Manufacturera de 
1999. 
1.4.3 Valor Agregado 
El valor agregado del sector equivale al 47% de la producción, mientras que 
el 53% restante es consumo intermedio. Las confecciones generan 3% del 
valor agregado por la industria manufacturera y realizan 3,2% de su consumo 
intermedio. 
1.4.4 Exportaciones 
Respondiendo a la política comercial, estimuladas por la devaluación real y 
aprovechando el dinámico crecimiento de Venezuela en el año 2002 (6.9% 
en el año) y Estados Unidos (5% en el año) y la firme reactivación de 
Venezuela (3,2% en el año) y Ecuador (4,4% anual en el tercer trimestre), las 
exportaciones de confecciones (US $569,3 millones) se recuperaron en el 
año 2001, alcanzando la segunda mejor tasa de crecimiento nominal de la 
década (21%)10, después de haberse estancado en 1999 (-0,2%) y de haber 
decrecido (-3,2%) en 1998. 
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A pesar de este buen resultado, su dinámica a lo largo de la década fue 
bastante irregular (Figura 2). Entre 1991 y 2000, los ingresos por 
exportaciones disminuyeron 4,2%, con una tasa de crecimiento promedio 
ñuta (-0,1% anual) y una dispersión bastante alta". El coeficiente de apertura 
exportadora de las confecciones es 32%, lo cual significa que una tercera 
parte de la producción se exporta. 
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Figura 2. Ingresos por exportaciones de confecciones 
Fuente Secundaria: Proexport. Sector de las Confecciones 















Figura 3. Destino de las confecciones 
Estados Unidos 
52% 
a) Mercados: Los mercados con compras superiores al 2% del total 
exportado son cinco (Figura 3): Estados unidos (52%). Venezuela (24%), 
Ecuador (4%), Chile (2%), Argentina (1%), México 1%, Resto del mundo 
16% 
A Estados Unidos y Venezuela se dirige 75% de las exportaciones de 
confecciones, lo cual implica una fuerte concentración del mercado y la 
necesidad de emprender una diversificación. Favorecidas por el 
vertiginoso crecimiento de la economía y la devaluación real, las 
exportaciones de confecciones a Estados Unidos (US $290,5 millones) 
se incrementaron 16% el año pasado 
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Figura 4. Exportaciones de Confecciones a Venezuela, reevaluación real 
y PIB de ese país (Variación anual) 
Fuente secundaria: PROEXPORT. Sector de las Confecciones 
b) Por productos. El 70% de las ventas al exterior de confecciones 
realizadas por Colombia se concentran en 17 productos en su mayoría 
prendas de vestir y lencerías. Exceptuando dos productos, pantalones 
de color y bragas de punto cuyas exportaciones disminuyeron el año 
pasado (- 7% y — 0,78% respectivamente), los quince restantes (Tabla 
2) aumentaron sus ventas en el exterior. Los productos cuyas ventas 
externas se incrementaron más significativamente fueron: 
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Sostenes (22%) 
Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales (22%), 
Camisetas de tejido de punto de algodón (34%) y de otros materiales 
(135%), 
Pantalones femeninos largos y cortos de fibras sintéticas (127%), 
Pantalones masculinos largos y cortos de lana (72%) y de fibras 
sintéticas (86%). 
Chaquetas masculinas de lanas (14%) y de fibra sintética (58%) y 
trajes masculinos de lanas (74%). 
c) Empresas Exportadoras De Confecciones: Durante el año pasado el 
número de empresas exportadoras de confecciones aumento 60%, 
llegando a 1554. el 1,3% de ellas genera el 58% de los ingresos por 
exportaciones del sector y realiza ventas en el exterior superiores a los 
US $ 5.000.000 (Cuadro 1). El resto de las empresas (98,7%) , que 
tienen ingresos por exportaciones de confecciones inferiores a US $ 
5.000.000, genera 42% de los ingresos por exportaciones del sector las 
empresa con ventas externas entre US $ 1.000.000 y US $ 5.000.000 
incrementaron 48% sus ingresos por exportaciones de confecciones el 
año pasado alcanzando a exportar US $ 147.000.000. 
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Tabla 2. Principales Productos De Exportación De Confecciones Producto Mayor A Us $ 6.000.000 
DESCRIPCIÓN 2000 2001 






Pantalones largos, con petos, cortos y shorts de algodón, para hombre o niño 139.603.429 129.862.866 -2.07 22.8 -7.0 
Sostenes (corpiños) y sus partes, incluso de punto 35.976.287 43.837.994 1.67 7.7 21.9 
Bragas de punto, de fibra sintética o artificial para mujeres o niñas 25.913.272 31.520.454 1.19 5.5 21.6 
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo para toalla, de algodón 30.702.605 31.386.663 0.15 5.5 2.2 
Chaquetas (Sacos) de lana o pelo fino, para hombres o niños 24.240.552 27.601.320 0.71 4.8 13.9 
T-Shirts y camisetas interiores de punto: De algodón 16.669.512 22.425.649 1.22 3.9 34.5 
Pantalones largos con peto, cortos y shorts de fibra sintética para mujer o niña 5.832.208_ 13.259.728 1.58 2.3 127.4' 
Calzoncillos y slips de punto: De algodón para hombre o niños 9.028.747 13.109,568 0.87 2.3 45.2 
Bragas (incluso hasta la que no llegan a la cintura) de punto: De algodón para 
mujeres o niñas 
55.185.884 11.934.554 -9.18 2.1 -78.4 
Pantalones largos con peto, cortos y shorts de lana o pelo fino para hombres o niños 5.883.281 10.119.258 0.90 1.18 72.0 
Chaquetas (Sacos) de fibra sintética para hombres o niños 5.908.939 9.350.477 0.73 1.16 58.2 
DMS medias, calcetines y demás artículos de calceterías de punto, de algodón ' 8.497.478 9.147.023 0.14 1.16 7.6 
Trajes (ambos o ternos) de lana o pelo fino para hombres o niños 5.103.634 8.858.111 0.80 1.16 73.6 
Pantalones largos con petos y shorts de fibra sintética para hombres o niños " 4.583.496 8.523.648 0.84 1.15 86.0 
Prendas y complementos (Accesorios) de vestir de punto para bebé de algodón 7.639.373 8.319.715 0.14 1.15 8.9 
T-shirt y camisetas interiores de punto: De los demás materias textiles 2.833.749 " 6.668.734 0.81 1.2 135.3 
Prendas y complementos (Accesorios) de vestir de algodón para bebés 4.655.586 6.166.458 0.32 1.1 32.5 
PRODUCTOS EXPORTACIÓN SUPERIOR A US $ 6.000.000 388.258.032 392.092.120 0.81 68.9 1.0 
TOTAL EXPORTADO CONFECCIONES 471.177.761 569.284.856 20.82 100.0 28.8 
Fuente secundaria: PROEXPORT. Sector de las Confecciones 
Las empresas de la categoría con ventas al exterior US $ 5.000.000 y US $ 
10.000.000 aumentaron sus ingresos por exportaciones de confecciones 
51% el año pasado alcanzando US $ 71.000.000. En contraste, las 
empresas cuyos ingresos por exportaciones supera los US $ 10.000.000 los 
incrementaron a pena 3% el año pasado realizando ventas por US $ 258,6 . 
(Ver Tabla 3) 
CUADRO 1. Empresas exportadoras de confecciones 
C.I. CONFECCIONES JOLLY S.A. CLL 14 N 52A 298 
MEDELLIN — Colombia Teléfono: 2554043 
DAUTEX S.A. CALLE 34A 44 -03 
ITAGUI (ANT) — Colombia Teléfono: 3722872 
HERMECO S.A. CARRERA 46 27-59 
MEDELLIN — Colombia Teléfono: 3847100 Fax: 2322737 
INDUSTRIAS RONITEX LTDA. CARRERA 54 27A-95 
MEDELLIN — Colombia Teléfono: 2655577 
ZULETA LONDONO Y CIA S.C.S. CRA 49a# 48 SUR - 100 LOC.115 
ITAGUI (ANT) — Colombia Teléfono: 3316390 
Fuente Secundaria: PROEXPORT. Sector de las confecciones 
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Tabla 3. Numero de empresas de confecciones, según ingresos 
por exportaciones 
Categoría Número de empresas 
participación % 
Valor US $ fob 
participación % 
Superior US $ 10 millones 0.7 45.4 
De US $ 5 a 10 millones 
De US $ 1 a 5 millones 
0.6 12.5 
4.3 25.8 
Menos US $ 1 millones 94.5 16.3 
Total 100.0 100.0 
Fuente Secundaria: PROEXPORT. Sector de las confecciones 
1.5 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
Ofrecer productos de alta calidad buscando siempre los menores costos 
(relación precio-calidad). 
Estrategia de precios competitivos. 
Ofrecer el mejor servicio al cliente, en forma de entregas confiables 
(calidad, puntualidad y rápida respuesta a sus necesidades). 
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La búsqueda de la máxima calidad es una constante que se observa con 
claridad en la mayoría de las empresas analizadas. 
En general, en las empresas de confección que operan en el mercado 
Venezolano implantan el mayor número de programas de calidad, hecho 
que está fuertemente relacionado con los sistemas de certificación 
internacional (ISO 9000, QS 9000) Por ejemplo, uno de los requisitos 
para obtener estos certificados es contar con un sistema de manuales, 
procedimientos y normas internas; así los trabajadores deben de tener 
frente a su mesa de trabajo las especificaciones claras del trabajo que 
deben realizar. Otro programa ampliamente difundido es el llamado 
"Calidad Total", seguido por las prácticas de mejora continua. 
Cabe destacar, que las empresas colombianas y extranjeras, enfrentan una 
fuerte competencia por ganar espacios en el mercado de importaciones de 
los Venezolanos, caracterizado por sus altos niveles de exigencia. 
Esto implica que, si bien las actividades de corte y confección buscan 
siempre los bajos costos de la mano de obra, las condiciones antes descritas 
obligan a cumplir con ciertos estándares de "clase mundial", en sus 
productos como: 
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La organización de la empresa y el trabajo. Los altos estándares de 
calidad manejados, la necesidad de rápidas respuestas a las necesidades 
del cliente, el manejo de importantes volúmenes de producción y la 
búsqueda de los menores costos, son algunas de las razones que 
justifican la implementación de diversos métodos de planificación y 
programas de gestión en las empresas de confecciones. 
Los programas empleados en la organización de la producción están 
diseñados para formar una cultura organizativa basada en la calidad y la 
eficiencia. 
Los productos y el proceso productivo. El proceso productivo está 
caracterizado por largas líneas o secciones de producción y, en menor 
medida, por grupos de trabajo, en donde se realiza el armado de la 
prenda de vestir. 
Algunas empresas tienen su propio departamento de investigación, 
orientado a mejorar la productividad, adecuando el proceso a sus propias 
características y creando estrategias que permitan un mejor manejo de la 
maquinaria. 
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Personal. Por lo general las empresas son intensivas en mano de obra, 
en ese sentido, los procesos de confección no son automatizados, sino 
que exigen las habilidades y experiencias de los operarios. 
La capacitación del personal y la asistencia técnica es necesaria para 
garantizar la calidad, eficiencia y productividad de los procesos. Por otra 
parte las empresas utilizan sistemas de remuneración basados en el 
desempeño y la productividad. En ese sentido, todos los operarios 
devengan un salario base ubicado en el mínimo legal o ligeramente por 
encima del mismo, y sólo si sobrepasan ciertas metas de producción con 
la calidad requerida, pueden ganar un porcentaje adicional que oscila 
entre medio y un salario extra. 
En resumen, entre los objetivos de la estrategia competitiva de las empresa 
destacan: inducir la elevación de la calidad mediante sistemas de control; 
abrir nuevos mercados, incrementar la productividad ; modernizar la 
maquinaria y los equipos en general de acuerdo con las exigencias del 
mercado; controlar los costos ; incrementar la eficiencia ; facilitar el 
entrenamiento de los recursos humanos; permitir la planificación ordenada de 
las actividades; motivar para la innovación constante del los diseños de las 
prendas; y acortar los procesos de aprendizaje con mayor adaptabilidad al 
cambio de producto. 
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1.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
EL EXPORTADOR (PRODUCTOR) 
IMPORTADOR MINORISTA 
CONSUMIDORES 
Fiaura 5. Canales de comercialización del producto 
El canal de distribución utilizado es Productores exportadores (Mini Modas 
Ind) —Importadores minoristas(My Boy de Venezuela C.A. Final Calle Vargas. 
Maracaibo — Venezuela, Distribuidora Elidan. SRL, Almacenes Rivoli, Casa 
Cristy, Centro Comercial Fantástico, Bailón C.A, Centro Internacional De La 
Moda) — consumidores, es un canal muy común, y la fuerza se adquiere al 
entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan el producto. El 
producto ha comercializar se traslada al país de destino como una 
exportación directa en donde la mercancía se lleva para consumo definitivo 
en Venezuela. 
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El producto ha comercializar se traslada al país de destino como una 
exportación directa en donde la mercancía se lleva para consumo definitivo 
en Venezuela. 
En lo que se refiere a las estrategias para exportar el producto la utilizada 
sería la selección de pequeños distribuidores o representante venezolano. 
En este caso, debido al tamaño y diversidad de Venezuela, es aconsejable 
seleccionar a varios distribuidores en la ciudad y no otorgar exclusividad para 
una distribución a nivel nacional. 
Cabe mencionar que en el país no existen leyes de compensación o 
indemnización que prevengan la cancelación de la relación comercial con un 
distribuidor. 
1.7 OPORTUNIDADES COMERCIALES Y PERFIL LEGAL 
1.7.1 Comunidad Andina De Naciones 
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería 
jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela y compuesto por los órganos e instituciones del (SAI) Sistema 
Andino de Integración. 
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Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a más de 
109 millones de habitantes en una superficie de 4.700.00 kilómetros 
cuadrados y su Producto Bruto Interno asciende a mas de 292 000 millones 
de dólares. 
Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: promover el 
desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de 
equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación 
económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de 
sus habitantes. 
Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de 
1969, cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribió el 
Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el 
propósito de establecer una unión aduanera en un plazo de diez años. 
A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó 
por distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración 
hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se 
reorientó hacia un esquema de regionalismo abierto. 
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La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso 
dentro del nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los 
principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación 
del comercio de bienes en la Subregión, la adopción de un arancel externo 
común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de 
política económica, entre otros. 
El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nuevos 
retos derivados de los cambios registrados en la economía mundial, 
plantearon la necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, 
tanto de carácter institucional como programático, lo que se hizo por medio 
del Protocolo de Trujillo y el Protocolo de Sucre, respectivamente. 
Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y 
crearon la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de Integración 
(SAI). Las reformas programáticas ampliaron el campo de la integración más 
allá de lo puramente comercial y económico. 
A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina 
con una Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima 
(Perú). 
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Se formalizó también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y 
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos 
órganos de orientación y dirección política. Se amplió además el papel 
normativo de la Comisión, integrada por los Ministros de Comercio, a los 
ministros sectoriales. 
El XI Consejo Presidencial Andino, reunido en Cartagena de Indias, el 27 de 
mayo de 1999, fijó como meta el establecimiento del Mercado Común Andino 
a más tardar en el año 2005. Esta meta ha sido ratificada en más de una 
ocasión por el Consejo Presidencial y complementada con programas de 
acción. 
Estos últimos comprenden, entre otros, el objetivo de actualizar la normativa 
comunitaria sobre doble tributación y avanzar en el tema de armonización 
tributaria en materia de impuestos indirectos y son parte de la agenda de 
trabajo del Consejo Asesor integrado por los Ministros de Economía, 
Presidentes de Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica. 
Los impuestos Indirectos en la CAN han adoptado algunas medidas para 
eliminar los subsidios para las exportaciones subregionales (Decisiones 330 
de octubre/92 y 388 de julio/96). 
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De esta forma las exportaciones de Colombia a Venezuela se desarrollan 
dentro del marco de la Comunidad Andina de la siguiente forma: 
Todos los productos están exentos del pago de arancel 
Todos pagan el 1% de sobretasa aduanera 
Además pagan el IVA que es del 16% 
Algunos productos que están exentos de IVA al consumidor final 
(alimentos, medicamentos, veterinarios, etc), deben pagar el IVA al 
momento de nacionalizar si no se demuestra que no hay producción 
nacional o que esta es insuficiente. 
Existe una salvaguardia para las importaciones de aceites comestibles 
de Colombia equivalente a un arancel del 29% 
Está en espera de una decisión final la aplicación de una salvaguardia 
para la importación de algunos productos de la industria del papel. 
Está en proceso de investigación una salvaguardia para las 
importaciones de confecciones y calzado. 
Se han establecido normas de etiquetado que para confecciones y 
calzado. 
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En este estudio se llegan a identificar los diferentes temas que debería 
abarcar un ejercicio de armonización y se ofrece una guía para la etapa de 
armonización. Actualmente se está tratando de desarrollar propuestas de 
normas comunitarias en torno a cada uno de los temas identificados. 
La Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, fue adoptada a inicios de la 
década de los setenta y contiene dos anexos: el primero es un convenio para 
evitar la doble tributación entre los Países Miembros; y el segundo anexo es 
un modelo de convenio a seguir con terceros países. En general, el modelo 
no ha sido seguido por los países miembros. 
A la fecha, la Decisión 40 tiene más de 30 años de promulgada y algo más 
de 20 de estar en aplicación. En vista de ello actualmente se está trabajando 
para actualizar esta norma, lo cual se traduciría en diversos ajustes en los 
temas de precios de transferencia, renta de servicios personal, intercambio 
de información entre las Administraciones tributarias, entre otros. 
Para la teoría tradicional de la integración económica, una Zona de Libre 
Comercio es la primera etapa de un proceso de integración, que compromete 
a los países que lo impulsan a eliminar los aranceles entre sí, manteniendo, 
sin embargo, su propio arancel ante terceros. 
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Los países firmantes del Acuerdo de Cartagena iniciaron la formación de la 
ZLC desde 1969 y la culminaron en 1993. Para ello, utilizaron como 
instrumento principal el Programa de Liberación, que contemplaba acciones 
dirigidas a eliminar todos los obstáculos que lo interferían, es decir los 
gravámenes y las restricciones de todo orden. 
La aplicación del Programa de Liberación, que era complicada por la 
existencia de diferentes plazos y formas de desgravación, fue acelerada en 
1989 por los Presidentes, quienes dispusieron su simplificación e igualaron la 
participación de los cinco países en él. 
Como resultado de ello, Bolivia, Colombia y Venezuela culminaron la 
apertura de sus mercados el 30 de septiembre de 1992, al eliminar los 
aranceles para aquellos productos que a esa fecha aún los mantenían en las 
transacciones con sus socios. Ecuador, por su parte, terminó dicho proceso 
el 31 de enero de 1993, cuando abrió su mercado a las importaciones 
provenientes de Venezuela. Esto se hizo con base en la Decisión 324. 
Características de la ZLC: La Zona de Libre Comercio andina tiene una 
característica que ningún otro esquema de integración del continente posee 






No existe, por lo tanto, la Lista de Excepciones que es común a otros 
esquemas de integración. 
Otra de las características de la ZLC andina es que su formación no fue 
planteada como un fin en sí mismo, sino como un medio hacia una 
integración más profunda. Por eso sigue trabajando para perfeccionar su 
Unión Aduanera y seguir avanzando hacia el Mercado Común. 
1.7.2 Grupo de los tres - G3 
Negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, Venezuela y 
México (TLC-G3). 
El Acuerdo G-3, ACE N° 33, fue suscrito en junio de 1994 en el marco de la 
ALADI en Cartagena. Este es un tratado muy amplio de libre comercio que 
en forma lineal anual, durante 10 años, liberará arancelariamente el comercio 
de bienes en los tres países participantes, partiendo del arancel vigente al 31 
de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las preferencias 
arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI al igual que algunos temas 
que tienen que ver en forma directa o indirecta con el comercio de bienes, 
como la cláusula de salvaguardia, las prácticas comerciales y la solución de 
El Congreso de la República de Colombia aprobó el acuerdo el TLC-G3 
mediante la ley 172 de diciembre de 1994. El decreto 1266 de mayo de 1997 
promulga definitivamente la vigencia del acuerdo en Colombia con lo que se 
culminan los trámites internos necesarios para la plena puesta en vigor del 
Tratado de Libre Comercio G-3. Mediante el decreto 1197 del 26 de junio de 
1998 se puso en vigencia la 4° etapa del programa de desgravación en 
Colombia. 
El protocolo de servicios generales e inversión y servicios financieros entró 
en vigencia el 1° de enero de 1997 con la decisión N° 11, que incluye las 
listas de reservas que cada país formula. Con el decreto N° 2417 del 30 de 
diciembre de 1996 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 4-04 del 
tratado; por lo tanto, a partir del 1° de enero de 1997 se inició el programa de 
desgravación para tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto 
vehicular y buses integrales, y con el decreto 3074 del 23 de diciembre de 
1997 se puso en vigencia la segunda reducción al impuesto de importación 
de estos bienes. El decreto N° 3009 del 19 de diciembre de 1997 reglamenta 
la aplicación de los niveles de flexibilidad temporal para las exportaciones 
colombianas de textiles a Venezuela. 
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El 4 de septiembre de 1997 tuvo lugar la III Reunión de la Comisión 
Administradora, en la cual se revisaron las actividades, y los compromisos de 
los comités y grupos de trabajo del TLC-G3. Además, se discutieron asuntos 
puntuales solicitados por los tres países y se revisaron los resultados 
alcanzados en la aplicación del tratado 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Para la confección de los conjuntos de algodón para niñas se transforma la 
tela, que en este caso es la materia prima hasta convertirse en un producto 
terminado pasando por tres fases elementales: trazo, corte, ensamble, 
terminado y revisión. Estas fases están compuestas de diversas 
operaciones que van desde la recepción de la materia prima, diseño, 
patronaje y escalado, corte y confección, hasta los acabados, revisión final 
del producto y control de calidad para su posterior empaque. Dependiendo 
del tamaño de la empresa (pequeña, mediana y grande) así serán sus 
exigencias tecnológicas. 
Este tipo de empresas deben poseer la maquinaria y tecnología adecuada 
para una eficiente y eficaz producción, así como los conocimientos sobre el 
área y la adecuada organización de los sistemas de trabajo, a fin de obtener 
mayor productividad, alcanzar una optima calidad y minimizar las perdidas y 
las unidades defectuosas mediante una economía del tiempo. 
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El proceso de confección de los conjuntos para niñas en tejidos de punto 
estará formado por las siguientes operaciones básicas: 
2.1.1 Diseño de la prenda 
El diseño de la prenda es el proceso donde se realizan varios dibujos o 
bocetos de esta y se decide su aceptación o rechazo; sustituyéndolo por otro 
que reúna las cualidades requeridas para su aceptación por parte del 
mercado por tanto este deberá atraer por la calidad, sensibilidad e 
imaginación creadora. 
El diseño de la prenda se realizará por el sistema de creación propia. Cuando 
el diseño de la prenda se realiza por creación propia el diseñador puede 
especificar las características que deben tener los materiales, textura de la 
tela, colores etc; ó este puede trabajar el diseño en base a características 
dadas por el cliente con respecto a tela, textura, colores, características dela 
prenda y demás. 
2.1.2 Recepción y control de materias primas 
En esta etapa se escoge la tela adecuada para el diseño decidido en algunos 
casos se toma primero el tejido y basado en esta se hace el diseño. 
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Se establecen controles por muestreo o chequeo total en las materias primas 
o insumos como: Control del tono a lo ancho de la tela, control del ancho, 
chequeo de solidez a lavado general, comportamiento del tejido alas costuras 
que va a utilizar la prenda, encogimiento por lavado. 
2.1.3 Patronaje y escalado 
En esta etapa el punto de partida es el proceso de realización de la prenda 
de vestir. El patronaje se debe trabajar en conjunto con el diseñador, éste le 
explicará los diferentes modelos que llevará la nueva prenda, así como las 
proporciones y magnitudes de cada talla, pero cuando se produce en serie, 
éstos modelos resultan diferentes al original, por lo tanto se debe supervisar 
todos los procesos que hacen parte de la elaboración de le prenda. 
Los patrones son planos que contienen la estructura del cuerpo y que al 
elaborarlos se calcula cierto margen de holgura para comodidad y libertad de 
movimiento, este margen varia según el diseño de la prenda y se diseñaran 
según la serie básica de medidas de los hombre mexicanos. Las medidas del 
patrón, deben llevar señales que indiquen a la operaria u operario detalles 
sobre la confección de la prenda. 
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El patronaje puede ser realizado: patronaje a la medida y patronaje industrial. 
En el primer caso la construcción del molde se realiza para determinado tipo 
de configuración, se parte de un cuerpo particular, al cuál se toman todas las 
medidas necesarias, ya que el trazo del molde depende de esta. En el 
modelaje industrial no se toman medidas de cuerpo alguno, ya que los 
moldes y sus proporciones, están deducidas de un Tabla de tallas 
previamente preparados y estudiados minuciosamente. 
El escalado de tallas se realiza con el fin de ajustar el modelo confeccionado 
para una talla determinada a todas las tallas que componen la serie a 
fabricar. 
2.1.4 Corte 
Para esta operación se debe realizar el trazado del patronaje y un tendido 
adecuado para luego proceder al corte. El trazo es una operación que se 
realiza antes del tendido y puede ser: 
Manual: consiste en dibujar el contorno de los moldes o patrones de las 
piezas componentes de la prendas con el fin de guiar el corte de la tela, 
se realiza sobre un papel especial. 
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Plotter: consiste en el diseño de los moldes por computador e imprimir en 
el plotter el cual imprime a escala natural. 
La finalidad de esta operación es distribuir los moldes a lo largo y ancho de la 
tela para minimizar el gasto de material textil. 
El tendido consiste en el extendido de la tela sobre la mesa de corte de 
piezas de un longitud determinada de acuerdo con el largo del trazo y el 
número de partes diferentes a cortar. Consiste básicamente en superponer 
piezas de tela sobre la mesa, de forma que puedan ser cortadas 
simultáneamente, en las partes componentes de la prenda. La cantidad de 
capas tendidas o la espiga se definen de acuerdo con el número de 
unidades que se estén fabricando. 
Esencialmente hay dos clases de tendido, el sencillo y el pares; cada uno de 
con sus ventajas y desventajas de acuerdo a lo que se desea cortar. 
La etapa de corte es la mas importante de la confección, consiste en la 
división de los lienzos del tendido. En las partes componentes de una 
prenda. 
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Existen dos formas de efectuar el corte continua e intermitente, el corte 
continuo se realiza con maquinas de cuchilla vertical de movimiento 
alternativo, de cuchilla y movimiento giratorio, en donde la cuchilla se 
desplaza a través del tendido siguiendo las líneas del trazo. El corte 
intermitente se emplea para cortes muy precisos y de formas perimetrales 
complicadas. La selección de corte es la etapa mas importante de la 
confección , ya que de ella dependerá el mejor aprovechamiento de los 
tejidos y además una alta influencia de la eficiencia de costura y apariencia 
final de las prendas. 
El área de corte deberá cumplir con los siguientes ítem, para trabajar 
correctamente: Máximo aprovechamiento textil, adecuada colocación de los 
patrones, ayudas de costuras correctas, piquetes y perforaciones para evitar 
cuidados especiales en las operaciones de costuras las cuales disminuyen la 
eficiencia, los defectos que así lo requieran pueden ser extraídos y su 
reposición sea fácil. 
2.1.5 Costura 
Costura es el conjunto de operaciones que tienen por objeto unir en la 
secuencia apropiada las partes o piezas de costura para formar una prenda 
de vestir. 
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Consiste en el ensamblaje de todas las piezas que conforman la prenda 
mediante costuras de acuerdo a la señalización de cada pieza y utilizando 
maquinas especiales, en esta etapa es donde se maneja mas personal y 
material. 
La elaboración de la prenda se puede realizar en cadena o prenda completa, 
pero para optimización de los recursos se realizara en cadena completa. 
Cada prenda estará constituida por una serie de partes principales las cuales 
serán sometidas a un proceso individual antes de ser integradas totalmente. 
La confección será realizada en dos partes: 
Preensamble: En esta se elaboran las piezas pequeñas tales como 
bolsillos, mangas, cuello, pegado de entretela, y bordado etc. 
Ensamble: En esta fase se procede a unir las distintas partes de la 
prenda o piezas de costura a través del hilo hasta tener la prenda 
elaborada. 
Dependiendo de la clase de prendas que se estén fabricando, se pueden 
presentar las siguientes operaciones dentro de esta fase: Fileteado, 
encauchado, ojalado, presillado. 
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2.1.6 Acabado y revisión final 
En esta etapa se le hacen al producto una operación complementaria con el 
fin de obtener una prenda que cumpla los objetivos para los cuales fue 
realizadas y las condiciones o requisitos del consumidor. Se le dan a la 
prenda toques finales como dobladillos, adornos necesarios entre otros. Se 
inspecciona y limpia la prenda con una tijera especial, se realiza la revisión 
adecuada del proceso. 
2.1.7 Planchado y empaque 
El planchado es una de las más importantes fases de la costura, y contribuye 
más que cualquier otro proceso a proporcionar un resultado verdaderamente 
profesional. Resulta esencial para marcar las costuras e ir dando forma a la 
prenda durante las etapas de su confección, y si se realiza correctamente, 
puede mejorar todos los pequeños errores e imperfecciones cometidos al 
coser. 
El planchado consiste en aplicar presión, calor y generalmente humedad a un 
tejido para alisarlo y darle forma. Antes de planchar cualquier tejido hay que 
tener en cuenta las características de su composición textura y espesor, las 
cuales determina el grado de calor. 
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Se revisaran las prendas nuevamente para ser empacada en sus cajas 
respectivas para su presentación final al consumidor, y, luego en las cajas 
que servirán de embalaje para su protección durante el transporte de estos 
hasta llegar a su destino final. Las prendas que no cumplan con los requisitos 
de calidad se venderán en la fabrica informando anticipadamente a los 
clientes de sus imperfecciones. 
2.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 
Para la elaboración de los conjuntos de niñas en punto de algodón los 
insumos y materiales necesarios se describen de la siguiente forma: La 
materia prima está disponible todo el año en las cantidades que se requieren 
y de buena calidad, los cuales son: Tela de algodón Sahara, elástico, rid, 
hilo, hilaza, botones, marcas, tallas. 
Fuera de estos elementos que son los principales y que se pueden conseguir 
en distintos almacenes de la ciudad de Santa Marta e incluso se pueden 
conseguir con otros almacenes distribuidores y productores a nivel nacional 
si se compra cantidades considerables periódicamente, los proveedores 
pueden ser los siguientes: 
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Textiles Medellín • Labores y Confecciones 
Coltejer • Casa Blanca 
William Chams • Distribuidora Medellín 
Multitelas • Bodegangas 
En el caso de los equipos necesarios para la transformación de la materia 
prima se identifican aquellos equipos claves como las máquinas planas 
bordadoras industriales, fileteadora y recubridora, que tienen una capacidad 
estandarizada y una producción disponible como se presenta a continuación: 
EQUIPO CLAVE PRODUCCIÓN 
Máquina bordadora 50 piezas por día 
Recubridora 40 piezas por día 
Fileteadora 40 piezas por día 
Cortadora 200 piezas por día 
Estos equipos claves darán la pauta para determinar el tamaño óptimo y se 
consideran como los más costosos y no se fabrican en la capacidad que uno 
requiere. Los otros equipos como las mesas de corte se pueden fabricar a la 
medida de las necesidades requerida por la producción. Con estos datos se 
procede a calcular la capacidad de producción de 800 conjuntos Andrea que 
tendrá la planta productiva. 
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Los cálculos se determinaran además por medio de la descripción del 
proceso productivo de los conjuntos de algodón Andrea en el cual se 
encuentra la inspección y medición de la materia prima, realización del molde 
o patrón, corte de los insumos directos en el producto, ensamble o costura 
del producto, acabados, planchado y empaque final. En la figura 6 se puede 
observar el proceso. 
2.3 SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 
Para la investigación de las capacidades de los diferentes equipos que 
intervienen en el proceso se consultaron varios proveedores . Éstos se 
muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro 2. Proveedores de equipos claves 
N° Proveedor Dirección 
1 CARSIL LTDA. PFAFF Calle 36 N° 20 — 20 Bucaramanga 
2 CREDI MAQUINAS Calle 41 NI 14 — 92 Bucaramanga 
3 COSER Y CORTAR Carrera 54 N°49 — 64 Medellin 
4 MUEBLIMAQUINAS LTDA Carrera 22 N° 19— 15 Bogotá 
5 ADITAMIENTOS DE COLOMBIA Carrera 29 N° 12B — 34 Bogotá 
6 SINGER Calle 21 — 4- 65 Santa Marta 





Medición: Se realiza la 
medición de 64.000 mts de 
tela, elástico 200mts, rid 
64000 mts. 
 
Trazo: Se trazan los moldes 
o patrones sobre la tela 
 
Corte. Se realiza el corte 
sobre las líneas de trazo del 
molde 
Se obtienen: 800 conjuntos y quedan 3% 
de desperdicio en retazos de tela, se 
dividen el elástico y rid entre los 800 
conjuntos. Tiempo total: 2 horas 
Equipos:2 cintas metricas y 4 mesas de 
corte 
Se prepara un patrón de guía para 
proceder al proceso de corte. 
Tiempo total: 3 hora 
Instrumentos: 1 Cortadora, juego de 
alfileres 
Se obtiene: 800 conjuntos y quedan 3% 
de desperdicio en retazos de tela. 
Tiempo total: 6 horas 
Instrumentos: cortadora, mesas de corte 
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Se obtiene: 800 conjuntos. 
Tiempo total: 150 horas 
Instrumentos: máquina bordadora, 
recubridora y fileteadora, tijeras, sillas, 
canastas. 
Se obtiene: 800 conjuntos. 
Tiempo total: 12 horas 
Instrumentos: mesas, sillas, tijeras, 
Costura. Se realiza el 
proceso de preensamble y 
ensamble de las partes de 
Inc nrsnir crlf no 
Acabado: Se revisan las 
piezas y conigen defectos 
de las mismas 
Planchado y empacado: se 
preparan para almacenar el 
Se obtiene: 800 conjuntos 
Tiempo total: 12 horas 
producto terminado Instrumentos: mesas, 
bolsas, plancha, cajas 
sillas, tijeras, 
Figura 6. Cantidades necesarias de materia prima y capacidades de 
equipos utilizados para preparar una producción de 800 conjuntos 
Andrea. 
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La maquinaria que se necesita en el área de producción de acuerdo con las 
actividades es la siguiente: 
Cuadro 3. Maquinaria según actividad 
Actividad Descripción de la actividad Equipo necesario 
1 , 2 y 3 Medición, Trazo y corte Mesas de trazo y corte, cortadora. 
4 Costura Máquina bordadora, recubridora, 
fileteadora 
Planchado y empacado Mesa de plancha, plancha 
De acuerdo con este cuadro las actividades que aparecen juntas como la 1, 2 
y 3 significan que las mismas personas las van a realizar, porque es la 
misma actividad en el mismo sitio. Determinado la cantidad exacta de 
equipos se selección la distribución de flujo de sistema en forma de "U"; el 
proceso se inicia con la recepción de la materia prima, luego pasa a 
medición, trazo y corte, luego pasa a costura proceso de preensamble y 
ensamble, pasamos a acabado, planchado y empacado. 
2.4 CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA 
La mano de obra necesaria esta considerada para una producción de 800 
conjuntos mensuales, es decir se trabajará en dos (2) turnos diarios de 
trabajo de 4 horas cada uno y se elaboraran 15 conjuntos por cada uno de 
ellos. 
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Para la actividad de recepción de materia prima, medición, trazo y corte se 
necesitará a una diseñadora de modas y una confeccionistas auxiliar, para la 
costura y acabado ( preensamble y ensamble) se necesitan dos 
confeccionistas y la auxiliar de la diseñadora, para planchado y empaque 
dos operarias. 
2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE EQUIPO COMPRADO 
La elaboración de los conjuntos de algodón Andrea para exportar requieren 
de un control de calidad y para ello de maquinarias que brinden estas 
condiciones, la justificación para la compra de estos equipos se muestra en 
la figura 6. En ella se ha diagramado contra el tiempo todas las actividades 
para una producción de 800 conjuntos de algodón Andrea. El diagrama se 
inicia con la revisión de la textura, color y calidad de los mismos integrado 
con el proceso de medición de los insumos es decir la tela, el elástico y el rid. 
En el área de distribución del área de producción se integran cuatro 
procesos consecutivos: La medición, el trazo y el corte. 
La capacidad de producción de la planta esta limitada por la disponibilidad de 
capital existente por lo tanto los equipos seleccionados para la elaboración 
de las prendas son semindustriales cuyos equipos brindan la posibilidad de 
trabajar a un nivel óptimo. 
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La máquina bordadora estará ocupada seguido del proceso de medición, 
trazo y corte de los insumos; en el día se trabajaran mínimo 30 piezas, el 
proceso de elaboración de la prenda esta considerado en cadena, es decir 
luego que la pieza pase por la máquina bordadora seguidamente se llevará a 
preensamble y se necesitará de la máquina fileteadora en la cual se 
elaborarán 40 piezas mínimas por día y luego a ensamble con la máquina 
recubridora donde se elaborarán 40 piezas mínimos por día. 
Para darle el acabado final es necesario de tijeras con el fin de quitar 
excedentes de hilo y plancha para afinar la costura; este proceso dura un 
tiempo de 24 horas. 
2.6 MANTENIMIENTO QUE SE APLICARÁ POR LA EMPRESA 
De acuerdo al tipo de maquinaria que se posee en la empresa así será la 
decisión de mantenimiento en la misma. En el caso de la microempresa de 
confecciones las máquinas más especializadas son la bordadora, fileteadora 
y recubridora para esto se contratara un servicio directo de mantenimiento 
directo del proveedor, quien normalmente estará dispuesto a brindarlo en una 
jornada de tiempo acordado. Los proveedores darían mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos especializados. 
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2.7 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREA DE TRABAJO 
De acuerdo con los equipos necesarios y la mano de obra seleccionada se 
calculará el tamaño físico de las áreas para cada una de las actividades que 
se realizarán . En la figura 7 se presenta la justificación de cada una de las 
áreas. 
El área total requerida es de 300 mts cuadrados; las áreas que se consideran 
debe tener la empresa se enuncian a continuación . Es necesario recordar 
que se está planeando una microempresa, lo cual significa hacer una 
planeación lo suficientemente adecuada como para que la empresa pueda 
crecer si las condiciones del mercado lo permiten. 
Patio de almacenamiento de insumos y materiales 
Sanitarios 
Medición, trazo, corte, costura, planchado y empacado. Área de 
producción 
Almacenamiento de productos terminados 
Comedor 




















SANITARIO ALMACENAMIENTO DE 
INSUMOS Y MATERIALES 
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Figura 7. Distribución del área de trabajo 
Cuadro 4. Base de cálculo para cada una de las áreas de la empresa 
Área Base de cálculo m2 
Cuarto de 
almacenamiento 
Área suficiente para que se guarden todos 
los insumos y materiales necesarios 
30 
Sanitario 
De acuerdo al reglamento de construcción 
vigente para el país y microempresas hasta 
con 10 trabajadores deberá existir un 
sanitario por cada quince, o fracción mayor 
de siete trabajadores del mismo sexo. 
40 
Área de producción 
Se tomó en cuenta el tamaño físico de 
todos los equipos además el número de 
mesas y sillas necesarias. En la figura 6 se 
muestra los sitios de producción como 






Este espacio está destinado para el 
almacenar la mercancía y preparada para 
la salida de la empresa 
40 
Comedor 
Ninguna ley obliga a las empresas a 
construir un comedor para los trabajadores, 
de forma que la construcción de esa área 
es totalmente optativa 
21 
Oficinas administrativas 
Tomando en cuenta la cantidad de personal 
administrativo que se muestra en el 
organigrama general de la empresa y de 
acuerdo al reglamento de construcción 
debe ser de al menos 2 m2 de área libre por 
trabajador de oficina. 
20 
Área restante Destinado para la expansión de la empresa 
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2.8 LOCALIZACIÓN OPTIMA DE LA PLANTA 
La microempresa de confecciones Mini Modas Ind. estará ubicada en la 
ciudad de Santa Marta Distrito, Turístico, Cultural e Histórico, que de acuerdo 
al meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador, se encuentra localizada a 
110  11' 18" de latitud norte y O° 8' 42" de longitud este, limitado al norte y 
oeste con el mar Caribe, al oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada 
y por el sur con el municipio de Ciénaga; y una altura sobre el mar de 4 
metros. 
La zona del territorio nacional que constituye el municipio de Santa Marta se 
localiza en el norte del país limitando por el norte con el mar caribe; por el sur 
con los municipios de Ciénaga y Aracataca; por el este, con el departamento 
de la Guajira y por el oeste con el mar caribe; la ciudad de Santa Marta dista 
de Barranquilla 102Km, de Cartagena 244, de Valledupar 273 y del Banco 
312 Km por carretera. 
El territorio municipal por estar en las estribaciones de !a Sierra Nevada es 
en gran porcentaje montañoso con elevaciones hasta 5775Mt sobre el nivel 
del mar en la cumbre. Tiene una temperatura medía de 27° C. precipitación 
media anual de 573mm. El área tiene extensión de 2381 Km2, distribuidos 
por pisos térmicos así: Cálido 1647, medio 514, frío 205 y páramo 195. 
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La ciudad de Santa Marta presenta características especiales gracias a la 
presencia de la Sierra Nevada, ya que dentro de ella se puede encontrar 
desde los terrenos más bajos hasta áreas de nieves perpetuas. La situación 
antes descrita le da al territorio grandes ventajas. 
En primer lugar, su contacto con el mar caribe lo ha convertido en un puerto 
de singular importancia dentro de la economía nacional, además de poseer 
playas de gran belleza que lo han llevado a ser uno de los sitios de mayor 
interés turístico del país. 
El desarrollo industrial es muy limitado, existen algunos sectores dedicados a 
la producción de alimentos, plásticos, bebidas y pequeñas industrias 
manufactureras. 
La actividad comercial es poco desarrollada; sin embargo, en el ámbito local 
el comercio samario registra actividades, especialmente en épocas del año 
sobre todo cuando la influencia del turismo multiplica su población. La 
principal fuente de ingreso para la mayoría de sus moradores es el turismo. 
La microempresa de confecciones Mini modas Ind estará ubicada 
tentativamente en la calle 15 entre las carreras 7° y 8'; se selecciono como 
la mejor ubicación porque va a trabajar con ayudad de una institución de 
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educación no formal de modas, diseño y patronaje la cual brindará apoyo 
logístico en las actividades. (Ver anexo A) 
2.9 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA OPTIMA DE LA 
PLANTA. 
2.9.1 La Capacidad instalada y la disponibilidad de capital 
Ante una crisis económica crónica en todos los el país de Colombia, los 
pequeños inversionistas consideran que deben arriesgar la menor cantidad 
posible de dinero, pues las condiciones macroeconómicas ni el mercado de 
consumo muestran estabilidad a largo plazo. En la presente factibilidad la 
capacidad instalada está determinada por la disponibilidad de capital que es 
un factor clave. 
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3. ESTUDIO ECONOMICO 
3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
La microempresa de confecciones de ropa infantil está planeada, hasta 
ahora, para laborar dos turnos diarios, por lo que queda abierta la posibilidad 
de que funcione hasta por tres e incluso cuatro turnos diarios, de acuerdo 
con esto la capacidad de los equipos clave se estará aprovechando en un 
60% y a través de los años se incrementará hasta alcanzar de acuerdo con la 
vida del proyecto el 90% de aprovechamiento capacidad instalada. 
Tabla 4. Aprovechamiento de la capacidad instalada a través de los 
años 
Período anual Producción anual Aprovechamiento de la capacidad 
1 9600 60% 
2 9600 60% 
3 9600 60% 
4 14400 90% 
5 14400 90% 
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3.2 INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 
Para operar la empresa debe contar con activos fijos y diferidos , que 
corresponden a todos los necesarios para iniciar desde los puntos de vista 
de producción, administración y ventas. De acuerdo a las nuevas leyes 
sobre creación de empresas vigentes, el impuesto al valor agregado no se 
considera como parte de la inversión inicial. 
3.2.1 Costos de Inversión fija 
Para la transformación de la materia prima en producto terminado es 
necesario contar con máquinas de coser bordadora, fileteadora y máquina 
recubridora y cortadora manual. Para la creación de la microempresa se 
seleccionarán máquinas semindustriales. (Ver Tabla 5) 
Tabla 5. Maquinaria y Equipo de producción 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Máquina Bordadora 1 1.500.000 1.500.000 
Recubridora 1 4.000.000 4.000.000 
Fileteadora 1 2.500.000 2.500.000 
Cortadora 1 2.00.000 2.00.000 
Total 4 7.000.000 8200.000 
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Dentro de la inversión fija se encuentra además la planta física que se 
requiere para ubicar el taller de acuerdo con la maquinaria necesaria y el 
número de operarios necesarios conviene una planta física de 300 mt2; el Mt2 
tiene un costo de $ 200.000 mts2 por lo tanto la planta física tiene un valor de 
$60.000.000. 
Tabla 6. Planta Física 
DESCRIPCk5N VALOR 
Construcción y obra civil $ 60.000.000 
Total $ 60.000.000 
Los muebles y equipos de oficina necesarios fueron: Escritorios, sillas 
ejecutivas, computador, archivador, papeleras, grapadoras, perforadoras, 
mesas de trabajo, sillas de trabajo, exhibidores de ropa, los cuales van a ser 
utilizados para la administración de la microem presa de confecciones. 
Estos fueron cotizados en distintas distribuidoras de la ciudad de Santa 
Marta; seleccionando aquellos que brindan los menores costos y que nos 
permitan realizar las actividades de la mejor forma. (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7. Equipos de Oficina 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Escritorios 4 150.000 600.000 
Sillas ejecutivas 4 120.000 480.000 
Computador 1 1800.000 1800.000 
Archivador 1 80.000 80.000 
Papeleras 4 10.000 40.000 
Grapadoras 2 15.000 30.000 
Perforadoras 2 12.000 24.000 
Mesas de trabajo 3 70.000 210.000 
Sillas de trabajo 4 15.000 60.000 
Exhibidores de ropa 2 150.000 300.000 
Total 18 2.272.000 3.624.000 
El total de inversión fija requerida esta seleccionada en la siguiente 
proporción del total de los costos: 
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Tabla 8. Costos de Inversión fija 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL PROPORCIÓN 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 8.200.000 10.16% 
PLANTA FÍSICA 60.000.000 84.72% 
EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y 
ENSERES 
3.624.000 5.12% 
TOTAL $70.824.000 100% 
El costo de inversión fija más relevante es el costo en Planta física requerida 
el cual ocupa un 84.72% del total, le sigue los costos de Maquinaria y 
Equipos de producción con un 10,16% del total y luego los equipos de 
oficina, muebles y enseres que abarca un 5.12% del total de la inversión en 
costos fijos 
3.2.2 Activo Diferido 
El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa que 
están perfectamente definidos en las leyes impositivas y hacendarías. Para 
Mini modas Ind. en la etapa inicial, los activos diferidos relevantes son: 
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Planeación e integración del proyecto: 3% del total de la inversión ( sin 
incluir activo diferido ) 
Ingeniería del proyecto: Instalación y puesta en marcha de todos los 
equipos y se calcula 3.5% de la inversión en activos de producción. 
Supervisión del proyecto: Verificación de precios de equipo, compra de 
equipos y materiales, verificación de traslados de planta, instalación de 
servicios contratados, etc. Se calcula 1,5% de la inversión total, sin incluir 
activo diferido. 
La administración del proyecto: Construcción y puesta en marcha de la 
microempresa 0,5 )`/0 de la inversión total. 
Tabla 9. Inversión de activos diferidos 
Descripción Calculo Total 
Planeación e integración 71.824 000 x 3% 2.154 720 
Ingeniería del proyecto 8.200.000 x 3.5% 287.000 
Supervisión 71.824.000 x 1.5% 1.077.360 
Administración del proyecto 71.824.000 x 0.5% 359.120 
Total 3.878.200 
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Tabla 10. Inversión total de activos fijos y diferidos 
Descripción Costo 
Equipo de producción 8.200.000 
Equipo de oficina y ventas 3.624.000 
Terreno y obra civil 60.000.000 
Total 71.824.000 
Activo diferido 3.878.200 
Subtotal 75.702.200 
+ 5% de imprevistos 3.785.110 
Total 79.487.310 
3.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
Los cargos de depreciación y amortización son gastos permitidos por las 
leyes comerciales colombianas para que el inversionista recupere la 
inversión inicial que ha realizado. Los activos fijos se deprecian y los activos 
diferidos se amortizan ante la posibilidad de que disminuya su precio por el 
uso o por el paso del tiempo. 
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Tabla 11. Depreciación 
Descripción Valor ' % 1 2 3 4 5 Vs 
Equipo de producción 8.200.000 10 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 4.100.000 
Equipo de oficina 3.624.000 10 362.400 362.400 362.400 362.400 362.400 1.812.000 
Obra civil 60.000.000 5 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 57 000.000 
Inversión diferida 3.878.200 10 387.820 387.820 387.820 387.820 387.820 1.939 100 
Total 64.851.100 
Amortización indica la cantidad de dinero con el paso ha recuperado de la 
inversión inicial con el paso de los años. Los cargos anuales se calculan con 
base en los porcentajes de depreciación permitidos por las leyes impositivas; 
los porcentajes mostrados en el Tabla 11 son los autorizados por el gobierno 
colombiano. 
El valor de salvamento que se utilizará en la evaluación se calculo como el 
valor residual de las depreciaciones, $ 64.851.100. Todo el equipo de 
producción está formado por tres máquinas distintas, la mayoría de las 
cuales tienen diferentes porcentajes de depreciación ( distintas vida útil ). Es 
un procedimiento aceptado para fines de planeación, calcular los cargos de 
depreciación, considerando, de manera general, el promedio de los 
porcentajes autorizados en las leyes impositivas para cada uno de los 
activos. 
3.4 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Está conformado por todas aquellas partidas que intervienen directamente en 
la producción. A continuación se muestra cada uno de ellos: 
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3.4.1 Los costos de materias primas 
Se seleccionaron para producir 800 prendas mensuales inicialmente, los 
materiales necesarios son : 









Franela Sahara Mts 0.8 4800 3840000 46.080.000 
Rid Mts 0.8 5600 4480000 53.760.000 
Hilos del color de la 
tela 
Mts 150 450 36000 4.320.000 
Hilaza del color de la 
tela 
Mts 350 250 20000 2.400.000 
Elástico Mts 0.25 200 160000 1.920.000 
Marquillas Unidad 1 75 6000 720.000 
Tallas Unidad 1 25 20000 240.000 
Empaque Unidad 1 125 100000 1.200.000 
Adornos y accesorios Unidad 1 80 64000 768.000 
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Se toma como base de cálculo la cantidad total de producto que se pretende 
vender y el balance de materia prima mostrado en el estudio técnico. El costo 
anual en materias primas es de $ 8726.000 x 12 = $111.408.000 
Se adiciona además otros materiales necesarios en la elaboración del 
producto: 










Tijeras 2 set 24 set 12.000 24.000 288.000 
Alfileres 4 set 48 set 1.000 4.000 48.000 
Tizas 1 docena 12 docenas 2.000 2.000 24.000 
Reglas 2 unidades 24 unidades 3.000 6.000 72.000 
Escuadras 2 unidades 24 unidades 3.000 6.000 72.000 
Curvigrafos 2 unidades 24 unidades 3.000 6.000 72.000 
Papel Onic 1 docena 12 docenas 900 900 10.800 
Cinta métrica 1 docena 1 docena 1.000 1.000 12.000 
Total 25.900 49.900 587.000 
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3.4.2 Otros costos que hacen parte del presupuesto de los costos de 
producción 
Son los suministros y están representado por el consumo de energía 
eléctrica y agua; el cálculo se realiza por el consumo en base a todos los 
equipos que trabajan con energía eléctrica como las máquinas, lámparas y 
abanicos. En el Tabla 14 y 15 se observan estos costos. 
Tabla 14. Costo de energía eléctrica 
Descripción Cantidad Consumo KW Costo mensual Costo anual 
Máquinas 4 21 83.790 1.005.480 
Lámparas 8 6 21.660 259.920 
Ventiladores 5 18 58.140 697.680 
Total 163.590 1.963.080 
Tabla 15. Costo de suministros varios 
Descripción Costo mensual Costo anual 
Agua potable 50.000 1.963.080 
Energía eléctrica 163.590 600.000 
Servicio de telefonía 100.000 1200.000 
Total 313.590 3.763.080 
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3.4.3. Costo de mano de obra 
Al liquidar la nómina mensual, se calculan los aportes y provisiones 
causados, de acuerdo con la legislación vigente. 
1) Aportes para fiscales: Todo empleador debe liquidar sobre su nómina 
mensual los aportes para fiscales en el siguiente cuadro se 
discriminan cada uno de los ítem: 
Cuadro 5. Aportes para fiscales 
Entidad Objetivo °A Aporte mensual 
ISS SALUD Y 
FONDO DE 
PENSIONES 
Reglamentado por la Ley 100 de 
1993 para proteger la salud y 
seguridad social de la población 
colombiana 
13,5% del total del 
sueldo, del cual el 
75% está a cargo del 
empleador 
3% del total 
devengado deducido 
el auxilio de 
transporte. 
I.C.B.F Entidad creada con el fin 
primordial a la familia colombiana 
y brindar una protección integral 
al menor 
SENA Institución creada con el objeto 
fundamental de capacitar al 
trabajador colombiano (Decretos 
118/57 y 3123/68) 
2% del total 
devengado, deducido 





Las Cajas recaudan, distribuyen y 
pagan los aportes destinados al 
subsidio familiar en dinero y en 
especie, por medio de programas 
que ofrecen salud y recreación a 
sus afiliados 
4% del total 
devengado 
Fuente Secundaría: Contabilidad 2002. Gudiño y Coral 
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2) Provisión para prestaciones sociales: Con el fin de causar los gastos 
correspondientes a las prestaciones sociales que adeuda a los 
trabajadores, el empleador debe calcula las provisiones sobre su 
nómina mensual. 







Fecha de pago Cuantía Apropiación 
mensual 
Cesantía 30 días 
de trabajo 
A la cancelación del 






cada año de 
servicio. 
1/12 u 8.33% 
total 
devengado 
Interés a la 
Cesantía 
30 días Hasta el 31 de 
enero de cada año 
o a la cancelación 
del contrato 






En junio y 





cada año de 
servicio. 
1/2 u 8.33% 
del total 
devengado 
Vacaciones 180 días Puede acumularse 
hasta 3 años o se 
disfruta cada año 
1/2 
 sueldo por 
cada año 
trabajado 
1/24 o 4.16% 
del total 
devengado 
Fuente Secundaria. Contabilidad 2002. Gudiño y Coral 
Para el área de producción la mano de obra se discrimina en mano de obra 
indirecta conformado por una aseadora que trabajará 1/2  tiempo en esta área 
y se liquidará con $ 166.000 (1/2 sueldo mínimo); y un vigilante que trabajará 
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8 horas diarias y se liquidará con un sueldo mínimo legal vigente a la fecha. 
(Ver Cuadro 6) 
La mano de obra directa para esta área esta conformado por una diseñadora 
de modas que devengará dos sueldo mínimos y 6 operarios que devengarán 
cada uno un salario mínimo legal vigente a la fecha. (Ver Tablas 17 a la 20) 
3.4.4 Mantenimiento 
El costo de mantenimiento implica una revisión periódica de las máquinas de 
producción y en general de todas las máquinas que lo requieran. Se dijo en 
el estudio técnico que era más conveniente para la empresa contratar 
externamente este servicio (Outsourcing). El costo por aplicar mantenimiento 
preventivo a los equipos de producción ascienden a un 4% al año de su valor 
de adquisición es decir $ 8.200.000. 
Tabla 16. Costo de mantenimiento de equipos 
[Concepto Valor mensual Valor total 
Costo de mantenimiento 328.000 4.030.480 
Total 328.000 4.030.480 
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Tabla 17. Costo de mano de obra directa - Aportes para fiscales para el empleador 




Pensión I.C.B.F SENA CAJAMAG Total 
mensual 
Total anual 
Diseñadora 1 664000 0 53120 67230 13280 26560 26560 844110 10129320 
Operarios 6 332000 30000 24160 30577.5 6040 13280 13280 2670705 32048460 
Total 7 996000 30000 77280 97807.5 19320 39840 39840 3514815 42177780 
Tabla 18. Costo de mano de obra directa - Prestaciones sociales 
Cargo N° Sueldo Cesantías I. de Cesantías Prima de servicios Vacaciones Total Anual 
Diseñadora 1 664000 664000 79680 664000 332000 1739680 
Operarios 6 332000 332000 39840 332000 166000 869840 
Total 996000 996000 119520 996000 498000 2609520 
Total aportes parafiscales de mano de obra directa anual 42.177.780 
Total prestaciones sociales de mano obra directa 2.609.520 
Total nómina de mano de obra directa 44.787.300 
Tabla 19. Costo de mano de obra indirecta - Aportes para fiscales para el empleador 




Pensión I.C.B.F SENA CAJAMAG Total 
mensual 
Total anual 
Aseadora 1 166000 15000 12080 15288.75 4530 3020 6640 222558.75 267070.5 
Vigilante 1 332000 30000 24160 30577.5 9060 6040 13280 445117.5 5341410 
Total 2 498000 45000 36240 45866.25 13590 9060 19920 667676.25 8012115 
Tabla 20. Costo de mano de obra directa - Prestaciones sociales 
Cargo ° Sueldo Cesantías I. de Cesantías Prima de servicios Vacaciones Total Anual 
Aseadora 1 166000 166000 19920 166000 83000 434920 
Vigilante 1 332000 332000 39840 332000 166000 869840 
Total 2 498000 498000 59760 498000 249000 1304760 
Total aportes parafiscales de mano de obra directa anual 8.012.115 
Total prestaciones sociales de mano obra directa 1.304.760 
Total nómina de mano de obra directa 9.316.875 
3.4.5 Cargos por depreciación 
Las leyes impositivas vigentes consideran a la depreciación como un cargo 
deducible de impuestos. Para efectos de simplicidad en la siguiente tabla se 
resumen los cargos de depreciación para los equipos de producción, 
administración y ventas. 
Tabla 21. Depreciación de activos fijos 
Concepto Valor % Costo anual 
Equipo de producción 8.200.000 10 820.000 
Obra civil 60.000.000 5 3.000.000 
Equipos de oficina 3.624.000 10 362.400 
Inversión Diferida 3.878.200 10 387.820 
Total 4.569.600 
3.5 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
Resumiendo en un solo tabla todos los datos obtenidos, se tiene el siguiente 
costo de producción ( véase tabla 22): 
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Tabla 22. Presupuesto de costos de producción 
Concepto Costo total anual 
Materia prima $ 111.408.000 
Otros materiales 587800 
Suministros 3.763.080 
Mano de obra directa 44.787.300 




Costo unitario $ 18.662 
3.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
De acuerdo con el organigrama de la empresa mostrado en el estudio 
organizacional, ésta contaría con un gerente general que devenga un salario 
de $ 1200.000, una secretaria general que devenga un salario mínimo, un 
servicio externo de contabilidad, un asistente de limpieza y un vigilante. 
Para liquidar la nómina mensual, se calculan los aportes y provisiones 
causados, de acuerdo con la legislación vigente. (Ver Tabla 23 y 24) 
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Tabla 23. Gastos de administración y ventas - Aportes para fiscales para el empleador 




Pensión I.C.B.F SENA CAJAMAG Total 
mensual 
Total anual 
Gerente 1 1200000 0 0 121500 36000 24000 48000 1429500 17154000 
Secretaria 1 332000 30000 24160 30577.5 9060 6040 13280 445117.5 5341410 
Aseadora 1 166000 15000 12080 15288.75 4530 3020 6640 222558.75 2670705 
Vigilancia 1 332000 30000 24160 30577.5 9060 6040 13280 445117.5 5341410 
Total 4 2030000 75000 60400 197943.75 58650 39100 81200 2542293.75 30507525 
Tabla 24. Gastos de administración y ventas - Prestaciones sociales 
Cargo N° Sueldo Cesantías I. de Cesantías Prima de servicios Vacaciones Total anual 
Gerente 1 1200000 1200000 144000 1200000 600000 3144000 
Secretaria 1 332000 332000 39840 332000 166000 869840 
Aseadora 1 166000 166000 19920 166000 83000 434920 
Vigilancia 1 332000 332000 39840 332000 166000 869840 
Total 4 2030000 2030000 243600 2030000 1015000 5318600 
Total aportes parafiscales de mano de obra directa anual 30.507.525 
Total prestaciones sociales de mano obra directa 5.318.600 
Total nómina de mano de obra directa 35.826 125 
Nota (1) Contabilidad externa: Es el costo de cotización de un despacho 
de contabilidad, el cual se realizará por medio de Outsourcing y el valor en el 
mercado es de $6.000.000 
Además de la administración y ventas hay otros egresos como los gastos de 
oficina, los cuales incluyen papelería, lápices, esferos, facturas, café, discos 
de PC, teléfonos, mensajerías y otros; estos ascienden a un total de $ 
2.000.000 anuales. 
Tabla 25. Gastos de administración y ventas 
Concepto Costos 
Sueldo del personal $ 35.826.125 
Contabilidad externa 6.000.000 
Gastos de oficina 2000.000 
Total anual 43.826.125 
3.7 COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA. 
En el Tabla 26 se muestra el costo total que tendría la producción anual de 
9600 conjuntos de algodón. Hay que tener en cuenta que todas estas cifras 
se determinaron en el período cero, es decir, antes de realizar la inversión: 
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Tabla 26. Costos totales de producción 
Concepto Costos 
Costos de producción 185.455.935 
Costos de administración 43.826.125 
Total 229.282.060 
3.8 DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
El capital de trabajo es la relación existente de los activos circulantes12 
menos los pasivos circulantes13, se define como la inversión adicional líquida 
que debe aportarse para que la empresa empiece a elaborar el producto. 
Valore e inversiones. Son los dineros invertidos a muy corto plazo en 
alguna institución bancaria o bursátil, con el objetivo de tener dinero 
disponible para apoyar básicamente las actividades de venta del producto. 
Mini modas Ind. pretende otorgar un crédito en sus ventas de 30 días, se 
considera que es necesario tener en valores e inversiones el equivalente a 
45 días del 30% de gastos y ventas ( véase Tabla 25) considerando que 
éstos ascienden a $ 13.147.837 / 30 * 45 = 19.721.756 
12 
 Activos circulantes: rubros valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar 
13 
 Pasivos circulantes: Sueldos y salarios, proveedores, impuestos e intereses. 
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Inventados. La cantidad de dinero que se asigne para este rubro depende 
directamente del crédito otorgado en las ventas. Si la hipótesis es que todas 
las ventas son al contado, entonces habría una entrada de dinero desde el 
primer día de producción y sería necesario tener mínimo en inventarios, sin 
embargo, la realidad es distinta. La empresa pretende vender el producto 30 
días neto o 25 días de producción, antes de su primer ingreso. En el estudio 
técnico se mencionó que los insumos, se pueden adquirir fácilmente dado su 
carácter se adquirirá dos veces al mes, es decir que cada quince días se 
adquirirá los materiales, entonces el dinero que se requiere para comprarlos 
antes de percibir el primer ingreso es 9.284.000/2 = $ 4.642.000 
Para las demás materias primas se requiere dinero suficiente para comprar el 
primer mes de producción su cálculo es de $ 49.900. (ver Tabla 12). 
Por lo tanto el dinero que se debe tener en inventario es 4.642.000+49.900= 
$ 4 691 900 
Cuentas por cobrar. Mini modas Ind. tiene como política inicial de la 
empresa vender con crédito de 30 días neto, por lo que además de los 
conceptos de inventarios y valores e inversiones, habría que invertir una 
cantidad de dinero tal que sea suficiente para una venta de 30 días de 
producto terminado. El cálculo se realiza tomando en cuenta el costo total de 
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la empresa durante un año, dato calculado en el Tabla de costos totales de 
producción. La suma asciende a $ 229.282.060. Por lo tanto el consumo 
mensual es de: 
$ 229.282.060./12 = 19.106.838 
de las determinaciones anteriores se tiene que el activo circulante es: 
Tabla 27. Valor del activo circulante 
Descripción Costo 
Valores e inversiones 19.721.756 
Inventados 4.691.900 
Cuentas por cobrar 19.106.838 
Total 43.520.494 
Pasivo circulante. Está conformado por los sueldo y salarios, proveedores 
de materias primas y servicios, y los impuestos. En realidad es complicado 
determinar con precisión estos rubros. Lo que se considera como pasivos a 
los créditos a corto plazo. Se ha encontrado que, estadísticamente, las 
empresas mejor administradas guardan una relación promedio entre activos 
circulantes (AC) y pasivos circulantes (PC) de: 
AC/PC = 2 a 2,514 
14 
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. 
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Es decir, los proveedores dan crédito en la medida que se tenga esta 
proporción en la tasa circulante. Si ya se conoce el valor del activo 
circulante, que es de $ 43.520.494 y los proveedores otorgan crédito con 
relación de AC/PC = 2, entonces el pasivo circulante tendría un valor 
aproximado a: PC = AC/2 = $ 43.520.494/2 = $21.760.247 
Si se ha definido al capital de trabajo como la diferencia entre el activo 
circulante y el pasivo circulante, entonces este último tienen un valor de $ 
21.760.247 que corresponde al capital adicional necesario para que la 
empresa inicie la elaboración del producto. 
3.9 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
En inversión fija y diferida se requiere $79.487.310 y se pretende solicitar un 
préstamo por $ 10 000.000 el cual se liquidará en mensualidades iguales por 
los cincos años de horizonte del proyecto, por el cual se cobrará un interés 
del 29.38% anual. Esta tasa de interés ya contiene inflación pronosticada. 
La anualidad que se pagará se calcula como: 
5 
0.2938(1+ 0.2938) 
A= 10.000.000  - 4.057.139 5 (1+0.2938) -1 
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Con estos datos se construyen la Tabla de pago de la deuda para determinar 
los abonos mensuales de interés y capital . 
La deuda equivale a una aportación porcentual de capital de 
10.000.000/79.487.310 = 12.5%, por lo que la empresa deberá aportar el 
87,5% del capital total sin incluir capital de trabajo. 
3.10 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIÓN 
MÍNIMA ECONÓMICA. 
Tabla 28. Clasificación de los costos 
Descripción Costos 
Ingreso 240.000.000 
Costos totales 229.282.060 
Costos variables 185.455.935 
Costos fijos 43.826.125 
De acuerdo con el presupuesto de ingresos y de los costos de producción, 
administración y ventas se clasifican los costos como fijos y variables, con la 
finalidad de determinar cuál es el nivel de producción donde los costos 
totales se igualan a los ingresos. En la tabla anterior se presenta la 
clasificación de los costos para un volumen de producción de 9600 conjuntos 
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anuales programados y con una capacidad instalada de 16.000 conjuntos, o 
sea solo con un 60% de utilización de la planta. 
En primer lugar hay que mencionar que ésta no es una técnica para evaluar 
la rentabilidad de una inversión, sino que sólo es una importante referencia a 
tomar en cuenta, además, tiene las siguientes desventajas: 
Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los 
beneficios proyectados, por lo que no es una herramienta de 
evaluación económica. 
Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como 
fijos o como variables, y esto es muy importante, pues mientras los 
costos fijos sean menores se alcanzará más rápido el punto de 
equilibrio. 
Es inflexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con unos 
datos, pero si éstos cambian, también lo hace el punto de equilibrio. 
Con la situación tan inestable que existe en muchos países, y sobre 
todo en Colombia, esta herramienta se vuelve poco práctica para 
fines de evaluación. 
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Punto de equilibrio - Cosiosfijostotales CosiosVariables 
Volumeniolaideventav 
43.826.125 Punto de equilibrio - 
Punto de equilibrio = 2268 conjuntos 
3.11. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTA SIN 
INFLACIÓN. 
El estudio técnico preparado es para una producción de 800 conjuntos de 
niñas en punto de algodón a un costo unitario de $ 18.662 y a un precio 
unitario de $ 25.000. Con estos datos se calculan los ingresos anuales que 
se tendrían que vender la cantidad programada en su totalidad. El cálculo de 
los ingresos se realiza sin inflación: 
Tabla 29. Ingresos y costos totales a diferentes niveles de producción 




2400 67.200.000 55.472.690 
4800 134.400.000 110.945.380 
7200 201.600.000 166.418.070 




Tabla 30. Determinación de Ingresos sin inflación 
Año Cantidad producida Precio 
unitario 
Ingreso total 
0 9600 28000 229.282.060 
1 9600 28000 229.282.060 
2 9600 28000 229.282.060 
3 9600 28000 229.282.060 
4 14400 28000 403200000 
5 14400 28000 403200000 
En la anterior Tabla no se contempla la posibilidad de trabajar un nuevo 
turno. Esta situación se ha realizado con el objetivo de llegar a un análisis de 
sensibilidad de la rentabilidad de la inversión respecto a las ventas. 
3.12 BALANCE GENERAL INICIAL 
El balance anteriormente descrito muestra la aportación neta que deberán 
realizar los accionistas o promotores del proyecto. Se nota que la aportación 
inicial de los accionistas es mucho mayor que los $ 71.824.000 que se había 
calculado para la inversión en activo fijo y diferido, ya que ahora se incluye el 
capital de trabajo. Para esta aportación se solicita un crédito a corto plazo, 
recuerde que la naturaleza del capital de trabajo es corto, no más de tres o 
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cuatro meses; por tanto, los intereses de este préstamo no aparecen en el 
estado de resultado. 
Cuadro 7. Balance General 
¡Activo circulante Pasivo Circulante 
Valore e inversiones 19721.756 
Sueldos, deudores, 
impuestos 21.760.247 
inventarlos 4691900 Pasivo fijo 
Cuentas por cobrar 19.106.838 Préstamo a 5 años 10000000 
Total activo circulante 43.520.494 Total pasivo 31.760.247 
Activo fijo Capital 
Equipo de producción 8200000 Capital social 87.462.447 
Equipos de oficinas y ventas 3624000 
Terreno y obra civil 60000000 Pasivo + Capital 119.222.694 
Subtotal 71824000 
Activo diferido 3878200 
Total activos 119.222.694 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
Para la preparación de los Estados Financieros de Mini Modas Ind. es 
necesario reconocer los Ingreso, Costos proyectados durante el período de 
vida del proyecto. A continuación se relaciona cada uno de ellos 
4.1. ESTADO DE RESULTADO SIN INFLACIÓN, SIN FINANCIAMIENTO Y 
CON PRODUCCIÓN CONSTANTE. 
Este primer estado de resultado se forma de las cifras básicas obtenidas en 
el período cero, es decir antes de realizar la inversión. Como la producción 
es constante y no se toma en cuenta la inflación, entonces la hipótesis es 
considerar que las cifras de los flujos netos efectivos se repiten cada fin de 
año durante todo el horizonte de análisis del proyecto. 
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4.1.1. Ingresos 
Los beneficios obtenidos son resultado del precio de venta estipulado de 
$28.000 por la producción durante todo un año que es de 9600 conjuntos de 
punto de algodón de nombre comercial Andrea. 
4.1.2. Costos 
Entre estos se discriminan los costos de producción ($185.455.935) y los 
costos de administración ($43.826.125) presentados al inicio del proyecto. El 
total de los costos de producción es de ($229.282.060) 
4.1.3. Utilidad Antes De Impuestos 
Relacionados los ingresos o beneficios menos los costos obtenemos la 
Utilidad antes de impuesto el cual da $ 46.909 240 
4.1.4. Impuesto 
En Colombia el valor de este impuesto gravado es de el 35% de la Utilidad 
antes de impuestos. Por lo tanto el valor considerado es de $ 16.418.234 
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4.1.5 Depreciación 
El valor de depreciación calculado se puede ver en el Tabla 11. 
4.1.6. Flujo neto de efectivo(FNE) 
El calculo de este valor implica la utilidad antes de impuesto menos el 35% 
de su valor que se reconoce como impuesto, más la depreciación calculado 
por los activos existentes. El FNE es de $35.060.606 
4.2 ESTADO DE RESULTADO CON INFLACIÓN, FINANCIAMIENTO Y 
CON PRODUCCIÓN CONSTANTE 
Para la construcción de este segundo estado de resultado hay que 
considerar que las cifras proyectadas sobre costos e ingresos realmente 
están determinados en el período cero, es decir, antes de realizar la 
inversión. Si en realidad se instalara la planta, las ganancias, los costos y los 
flujos netos efectivo, ya no serían los mismos que se muestra en la Tabla 31, 
sino que se verían afectados por la inflación. Por esta causa, en la Tabla 32 
aparece una columna llamada año cero, que corresponde a las mismas 
cifras del Tabla 31. 
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Tabla 31. Estado De Resultado Sin Inflación, Sin Financiamiento Y Con Producción Constante 
Concepto Año o Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
PRODUCCIÓN 9600 9600 9600 9600 9600 9600 
INGRESO 268800000 268800000 268800000 268800000 268800000 268800000 
COSTOS TOTALES 229282060 229282060 229282060 229282060 229282060 229282060 
Costos de Producción 185455935 185455935 185455935 185455935 185455935 185455935 
Costos de Administración 43282125 43282125 43282125 43282125 43282125 43282125 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 46909240 46909240 46909240 46909240 46909240 46909240 
Impuestos 35% 16418234 16418234 16418234 16418234 16418234 16418234 
Depreciación 4569600 4569600 4569600 4569600 4569600 4569600 
FLUJO NETO DE FONDOS 35060606 35060606 35060606 35060606 35060606 35060606 
Tabla 32. Estado de Resultado con inflación, financiamiento y producción constante 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
producción 9600 9600 9600 9600 9600 
ingreso 268800000 336000000 386400000 444360000 511014000 
costos totales de producción 229282060 248134838 274030900 302803472 334768160 
costos de producción 185455935 200645491 224722950 251689704 281892469 
costos de administración 43282125 44880150 47124157.5 49480365.4 51954383.6 
costos financieros 2938000 2609197 2183792 1633402 921308 
utilidad antes de impuestos 43971240 87865161.8 112369100 141556528 176245840 
impuesto 35% 15389934 30752806.6 39329185.1 49544785 61686043.9 
depreciación 4569600 4569600 4569600 4569600 4569600 
menos pago de capital 2462324 3185755 4121730 5332694 6899440 
FLUJO NETO EFECTIVO 30688582 58496200.2 73487785.2 91248649.5 112229956 
Los datos necesarios para la construcción de este estado de resultado son 
los mismos que los utilizados en el primer estado preparado, agregando a 
este los costos financieros y la amortización de la deuda durante el horizonte 
de vida del proyecto. (Ver Tabla 33) 
Tabla 33. Plan de pagos 
Año Saldo Interés Amortización Pago 
0 10000000 0 0 0 
1 8880861 2938000 1119139 4057139 
2 7432918.96 2609196.96 1447942.04 4057139 
3 5559571.55 2183791.59 1873347.41 4057139 
4 3135834.67 1633402.12 2423736.88 4057139 
5 3.90249259 921308.228 3135830.77 4057139 
4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS ESTADOS DE RESULTADO 
4.3.1 Valor Presente Neto (VPN) para el flujo neto de efectivos puro 
Para realizar este cálculo se toman los datos del estado de resultados con 
producción constante, sin inflación, sin financiamiento, que fue el primero que 
se cálculo (Véase Tabla 31). Los datos son los siguientes: 
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Inversión inicial $71.824.000. Esta inversión no toma en cuenta el capital de 
trabajo porque la naturaleza de este último es muy líquida y tanto el VPN 
como la Tasa Interna de Retorno (TIR) toman en cuenta el capital 
comprometido a largo plazo. 
Flujo Neto Efectivo, años 1 — 5 = $ 35.060.606 
Valor de Salvamento de la inversión al final de 5 años = $ 64.851.100 
Este dato es el valor fiscal residual de los activos al término de 5 años que es 
el período de análisis del proyecto tomado del Tabla de depreciación 
realizado de los activos. 
Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo (véase figura 8) 
Figura 8. Diagrama de flujo para la evaluación económica sin inflación, 
sin financiamiento y con producción constante 
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Con una tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) del 20% el cálculo 
del VPN es: 
VPN = P FNEI + FNE2 + FNE, ENE, + FNE5+ s 
o + o + o + o + 04 o + 
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VPN = 56.089.064.20 
El criterio de evaluación es el siguiente: VPN > O Se acepta la inversión. De 
acuerdo con el resultado $ 56.089.064.20 se acepta la inversión a realizar en 
el presente proyecto. 
De acuerdo a este criterio de toma de decisión el proyecto no solo alcanza a 
compensar el costo de oportunidad del dinero; sino también a generar un 
beneficio adicional de $ 56.089.064,20 en valor presente, esto para el flujo de 
fondos puro. El proyecto es atractivo y aceptado. 
Aplicando los datos de la ecuación anterior en donde el VPN = O la que 
satisface la ecuación es del 48,5%, que equivale a la TIR de proyecto sin 
considerar inflación y con producción constante. 
4.3.2 Valor presente neto (VPN) flujo de fondos con financiamiento 
Los datos para el cálculo de este criterio para la toma de decisiones se 
consideran de igual forma que para el flujo neto efectivo sin financiamiento. 
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Figura 9. Diagrama de flujo para la evaluación económica con inflación, 
con financiamiento y con producción constante 
30.688.582 58.496.200 73.487.785 91.248.649 112.229.956 
o Álk  
1 2 3 4 5 
35.060.606 
Para este cálculo se toman las cifras el estado de resultado con producción 
constante, con inflación y con financiamiento (Ver Tabla 32). Las cifras del 
estado de resultado deben asumir inflación, ya que la tasa del financiamiento 
solicitado ya tiene considerada la inflación. Las cifras son las siguientes: 
Inversión inicial = 61.824.000. esta cifra se obtuvo al restar a la inversión total 
el financiamiento: 71.824.000— 10.000.000 = 61.824.00. estos es así porque 
el VPN y la TIR consideran como inversión exclusivamente el desembolso 
neto de los inversionistas. Si se tomara exclusivamente el desembolso neto 
de los inversionistas. Si se tomara como inversión inicial a $ 61.824.000, 
entonces se estaría considerando dos veces a los $ 10.000.000, ya que hay 
que recordar que en el estado de resultados con financiamiento, existe un 
rubro llamado pago de capital que suma exactamente $ 10.000.000. 
Año1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO NETO 30688582 58496200 73487785 91248649 112229956 
EFECTIVO 
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Ahora se calcula el VPN 
FNE1 4- FNE2 + EN E3 + FNE, FNEtS VPN = P 
VPN = 115.893.680 
De acuerdo con este criterio de toma de decisión el proyecto no solo alcanza 
a compensar el costo de oportunidad; sino también a generar un beneficio 
adicional de $ 115.893.680 
La TIR obtenida cuando el VPN = O es TIR =84% . Se observa la 
conveniencia de solicitar el financiamiento por $ 10.000.000, ya que tanto el 
VPN como la TIR son superiores a los valores obtenidos sin financiamiento. 
Esto es lógico, ya que el uso de este dinero significa utilizar dinero más 
barato, puesto que mientras el préstamo tiene un costo de 29,38% anual, la 
empresa puede generar ganancias a una tasa distinta. 
(1+ i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+ i)5  
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5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
La organización de una función administrativa permite la integración y 
coordinación de todas y cada una de las actividades realizadas por los 
integrantes de una empresa, con el propósito inmediato de obtener el 
máximo aprovechamiento de los recursos, en pos de la consecución de los 
objetivos. 
Toda empresa sin importar su naturaleza, tamaño, objetivos, cobertura y 
proyecciones, debe acoger una estructura organizacional que le facilite 
cumplir con su objetivo social ,basado en una clara división de funciones y 
tareas entre todo el personal a ella vinculada que movilice oportuna y 
racionalmente los recursos que ésta dispone para tal fin. 
Por lo tanto para el presente proyecto es necesario el establecimiento de una 
gama de procedimientos y reglas que permitan efectuar la repartición o 
segmentación del trabajo por medio de una estructura orgánica. En ésta 
estructura organizacional se establecerán principios administrativos tales 
como: la División del trabajo, cada persona tendrá asignada una labor 
específica acorde con los procedimientos componentes del proceso 
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productivo, y actuarán con responsabilidad y disciplina; además el principio 
de autoridad ; unidad de Mando y unidad de dirección, de remuneración, 
centralización orden, jerarquía, equidad, estabilidad del personal, iniciativa. 
Para un mejor funcionamiento de la entidad se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos organizativos: 
5.1 MISIÓN 
- MINI MODAS IND — es una empresa que producirá conjuntos de tejido de 
punto o algodón para niños en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H con alta 
calidad, para ofrecer a la población infantil de la edad de O a 9 años. 
5.2 VISIÓN 
Para el año 2006, ser pionera en la producción de prendas de vestir de alta 
calidad para la población infantil, con alto reconocimiento en el exterior y con 
capacidad para anticiparse a las nuevas tendencias de la moda en Colombia. 
Alcanzaremos nuestra visión a través de la implementación de los siguientes 
puntos: 
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Mejoramiento continúo de los procesos de producción. 
Actualización en los niveles de calidad. 
Analizando el entorno nacional e internacional 
Ofreciendo productos que puedan satisfacer las necesidades de los 
demandantes. 
Brindando los recurso necesarios que faciliten el desarrollo de la actividad 
5.3 AXIOLOGIA CORPORATIVA 
Son los principios básicos para que la empresa se articule en armonía. MINI 
MODAS IND. Identifica como principios axiológicos los siguientes: 
Respeto por las personas. Las actividades diarias de MINI MODAS IND. 
se inspiran por el respeto por las personas, sus valores y creencias, 
respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y exigencia de las 
responsabilidades mutuas. 
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Valores éticos. El comportamiento de los miembros de la organización 
debe basarse y ajustarse a los valores y principios éticos que han 
inspirado la vida de la organización: Honestidad, integridad y justicia. 
La calidad. La calidad total en la organización es compromiso y 
responsabilidad de todos los miembros de la familia de MINI MODAS IND. 
Calidad en los insumos, procesos y productos. Calidad en los 
procedimientos, en la gestión administrativa, calidad en la relación 
humana. 
Productividad. La productividad es condición para la permanencia y 
crecimiento de una empresa que sino logra estándares de eficiencia y 
eficacia, está amenazada. Las empresas exitosas son solamente 
productivas. MINI MODAS IND. buscará niveles óptimos de productividad 
que aseguren su desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional será funcional, debido a la naturaleza misma de 
la empresa del proyecto, habrá una división del trabajo por especializaciones 
para agilizar el proceso de producción el cual se va a realizar en cadena, 
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habrá una departamentalización estableciendo las relaciones específicas 
entre los recursos. Para tal fin se crean las funciones y se determinan los 
órganos que deben componerlas. 
La jerarquización se refiere a la estructuración de las relaciones de Jerarquía 
indispensables para ejercer el principio de poder y fijar la forma más 
conveniente para ejercer la autoridad. A través de la definición de puestos y 
cargos se fijan las características del puesto, el tipo de relación en términos 
de trabajo, y el grado de obligación y responsabilidad que le compete. 
Cada jefe de división será responsable de un grupo específico de funciones y 
de empleados ante el Gerente General que será la cabeza de la 
organización. 
5.4.1 El Gerente General 
Es el encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar Y controlar las 
operaciones necesarias para el funcionamiento del proyecto, y deberá ser un 
ejecutivo capaz con conocimientos suficientes de todas las actividades de la 
empresa. 
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5.4.2 El Departamento De Mercadeo Y Comercio Internacional 
Se encargará de todas las operaciones necesarias para la 
comercialización y venta en el exterior del producto terminado; así como de 
los procesos relacionados con estrategias de comercialización, distribución 
del producto, contactos en el extranjero, etc. Además se encargar del 
proceso de compra de la materia prima e insumos necesarios para el 
funcionamiento del proyecto. Estará bajo las actividades de comercio 
exterior, mercadeo internacional, y comercialización de este tipo de prendas. 
Contara además con los servicios de una asistente y tendrá bajo su mando 
al almacenista y a la secretaria. 
5.4.3 Departamento De Producción Y Control De Calidad 
Después de la gerencia vendrán una serie de áreas funcionales tales como: 
Área De Diseño: Este departamento estará bajo la orientación de un 
diseñador, el cuál tendrá como responsabilidad el diseño de los conjuntos a 
producir, de acuerdo a los gustos, y preferencias de los consumidores de la 
población objetivo, por tanto deberá describir por medio de un dibujo, una 
prenda teniendo en cuenta factores como medio ambiente, figuras, 
tendencias, clases de líneas, estilos de moda y su uso final. 
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Estará a cargo del proceso productivo, desde la recepción de la materia 
prima hasta llegar a la fase de revisión final del producto, contará con un 
jefe de producción que será la unidad de mando inmediata de este 
departamento el cuál estará compuesto por las siguientes secciones: 
Sección de corte: donde se realizan las operaciones de tendido, patronaje y 
corte, para lo cual existirán 3 operarios. Estos estarán orientados por el 
diseñador el cuál junto con el jefe de producción supervisaran esta sección. 
Sección de costura: Esta formada por dos fases preensamble y ensamble. 
Para el preensamblaje de las piezas, es decir las operaciones de preparación 
de la espalda, embolsillado, confección del puño, confección del cuello, 
confección de la manga, habrá 3 operarios. 
Para el ensamble, es decir, el proceso de unir las distintas partes de la 
prenda o piezas de costura a través del hilo hasta tener la prenda elaborada 
como lo son las operaciones de pegado del bolsillo delantero, armado del 
hombro, pegado del cuello, de la manga, y costado, la orilla y ruedo; se 
necesitarán operarios. Los cuales se encargaran de las costuras en 
maquinas planas, el fileteado, etc. 
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Sección de acabado y revisión final: incluye las operaciones de ojalado 
pegado de botones y revisión de la prenda. Se necesitan dos operarios. 
Sección de planchado, empaque y embalaje: incluye las operaciones de 
planchado y empaque, se necesitan dos operarios. 
5.4.4 Departamento De Finanzas 
Este se encargara de realizar todas las actividades financieras de la 
empresa y se hará por medio de Outsourcing; el contador será la persona 
encargada de esta área por lo cual deberá ser una persona con 
conocimientos en administración financiera, contara con la ayuda de un 
auxiliar de contabilidad y una secretaria que sepa del manejo sistematizado 
de la contabilidad. 
Estarán a cargo de este departamento las secciones de contabilidad, 
tesorería y cartera,. Este departamento deberá llevar todo el proceso 
contable de la empresa, manejo de crédito, cartera, liquidez, presupuestos, 
etc. 
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5.4.5 Departamento De Personal 
Se encargará del manejo del personal de la empresa, contratación de este, 
manejo de nomina, seguridad social, riesgos profesionales, etc. Estará bajo 
el mando del gerente el cual supervisara todo el personal de la empresa, y 
















Figura 10. Organigrama general de la empresa 
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5.5 MANUAL DE FUNCIONES 
5.5.1. Departamento de Gerencia y mercadeo 
Estará conformado por el gerente y las secretarias respectiva, la misión a su 
cargo será la gerencia de las actividades de la empresa y por lo tanto el 
cumplimiento de las normas y disposiciones legales. 
Son funciones de la gerencia: 
Tomar las decisiones que afectan la organización (empresa) 
Adoptar los reglamentos que afectan la organización y el funcionamiento 
de Mini Modas Ind. 
Crear su propio reglamento 
Estudiar, decidir sobre los proyectos y/o iniciativas propuestas, así como 
también lo relacionado con el presupuesto. 
Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
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Celebrar contratos con otras empresas tendientes al mejoramiento de la 
misma 
Estudiar las necesidades de los clientes. 
Indagar las tendencias en materia de moda existentes en el mercado 
Gestión de la comercialización del producto. 
En general todas aquellas funciones que le corresponden como ente 
administrativo 
La autoridad: Está directamente sobre el representante legal. 
Responsabilidad: Será responsable del cumplimiento de su misión y la 
realización de sus funciones. 
Relación: Se relacionará con el representante legal. 
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5.5.2 Departamento de producción 
Estará conformado por el diseñador encargado el cual seleccionará y elegirá 
el producto que se elaborará. Son funciones de la empresa: 
Recibir y estudiar los diseños del producto 
-> Elaboración del producto 
Control de calidad 
Cumplir con los demás funciones de su competencia, reglamentadas por 
la gerencia 
La autoridad: Sobre el personal a su cargo como lo son los operarios. 
Relaciones: Mantendrá relaciones con la gerencia y mercadeo y el 
departamento de finanzas 
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5.5.3 Departamento de Finanzas 
Estará a cargo de la empresa contratada para los servicios su misión es 
manejar y organizar todas las actividades en cuanto al diseño de la dinámica 
contable de la organización. 
Funciones: 
Llevar todos los libros que ordena la ley 
Clasificar los archivos de comprobantes y todos aquellos documentos que 
respalden los asientos de contabilidad. 
Producir mensualmente el corte de cuentas, para información de la 
gerencia. 
Los demás que por su naturaleza del cargo le corresponda 
Responsabilidad: Será responsabilidad del buen desarrollo de sus 
funciones ante la gerencia. 
Relaciones: Se relaciona con todas los departamentos de la empresa. 
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5.5.5 Departamento de personal: Estará encargado del cumplimiento de las 
actividades de cada uno de los trabajadores de la institución y velará por el 
bienestar social de cada uno de ellos. 
Funciones: 
Encargado de seleccionar el personal necesario para la organización. 
Velar por el cumplimiento de las funciones de cada uno de los 
trabajadores de la organización. 
Vigilar las dotaciones necesarias con que debe contar cada 
departamento. 
Responsabilidad: Será responsabilidad de ellos crear un ambiente 
armonioso de trabajo. 
Relaciones: Con todos los departamentos. 
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6. ESTUDIO LEGAL 
- MINI MODAS IND — se constituirá como una empresa de persona jurídica 
cuyos socios serán OLGA LUCIA CONRADO MEDINA Y DARITH 
PACHECO SUAREZ, se registrará por medio de la matrícula mercantil 
personal y la del establecimiento de comercio, esto se efectuará dentro del 
mes siguiente a la fecha de haber iniciado actividades o de su apertura 
respectivamente. Se anexarán los formularios debidamente diligenciados, de 
la matrícula mercantil del comerciante y de los establecimientos de comercio 
de propiedad de los empresarios ( dicho formulario se adquiere en la Cámara 
de Comercio). La matrícula mercantil se renovará durante los tres primeros 
meses de cada año. (Anexo B) 
Los pasos necesarios para conseguir la matrícula en el registro mercantil son 
las siguientes: 
Se solicitará el estudio del nombre seleccionado para la nueva sociedad 
(MINI MODAS IND.), esto con el fin de verificar si puede ser matriculada. 
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Se elaborará los estatutos de la sociedad donde figuren los siguientes 
datos básicos: 
Nombre o razón social: MINI MODAS IND. 
Objeto social: Producción y comercialización de ropa infantil. 
Clase de sociedad: Responsabilidad Limitada 
Nombre de los socios: Olga Conrado y Darith Pacheco 
Representante legal: Darith Pacheco 
Distribución de utilidades: 50% y 50% 
Duración: 5 años 
Domicilio: Calle 15 entre las carreras 7° y 8° 
Nacionalidad: Colombianas 
Y los demás datos exigidos por la ley y que identifiquen 
plenamente el ente societarios 
Presentar ante una notaria los estatutos aprobados en la junta de socios 
para que se eleven a escritura pública (Anexo C). 
Obtener las copias pertinentes de la escritura pública. 
Adquirir y diligenciar los formularios de matrícula mercantil para personas 
jurídicas, establecimientos de comercio, y/o sucursales y agencias 
nacionales. 
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-> Presentar en la Cámara de Comercio los formularios diligenciados. 
Copia diferente de la escritura pública de la constitución de la sociedad 
(en ningún caso presentar la primera copia) 
.> El documento de identificación del representante legal, liquidación y pago 
de los derechos de registro mercantil. Obtener el certificado de existencia 
y representación legal en la Cámara de Comercio. 
Al mes siguiente de efectuarse el registro legal de la microempresa se 
timbrará la papelería especial de la empresa, además los empresarios 
registraran los libros en la Cámara de Comercio. Se solicitará en la oficina de 
planeación del distrito las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por esta. 
Se solicitará luego el número de identificación tributaria ( NIT ) ante la DIAN y 
el registro único tributario ( RUT). 
El departamento de Salud Distrital nos dará las normas vigentes para cumplir 
con las condiciones sanitarias, mediante la expedición del certificado 
sanitario; esto nos permitirá organizar un buen ambiente de trabajo; además 
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los Bomberos expedirán su concepto acerca de la seguridad de las 
instalaciones. 
- MINI MODAS — se matriculará ante el departamento de Industria y 
Comercio de la división de rentas de la secretaria de hacienda municipal. 
Para tal efecto debe diligenciarse el formulario de matrícula de impuesto de 
industria y comercio que vende la tesorería municipal. 
Ante el seguro social se expedirá la inscripción patronal. Dentro de los 
primeros 10 días de cada mes la empresa pagará a la Caja de 
Compensación Familiar a la cual se halla afiliado una suma equivalente al 
9% del valor bruto de su nómina mensual de salarios dicho aporte se 
destinará de la siguiente manera: 4% al pago de subsidio familiar, 3% al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% restante al Servicio 
Nacional de Aprendizaje ( SENA ). El cumplimiento de las anteriores 
señalaciones nos evitará contratiempo y devoluciones 
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7. CONCLUSIÓN 
A manera de conclusiones los autores resaltan los siguiente: 
-> Existe un gran porcentaje de aceptación de prendas de vestir al país 
donde se pretende realizar la exportación, este país ocupa el segundo 
lugar con un 24% del total de importaciones de confecciones desde el 
país de Colombia. 
La situación política actual dificulta el comercio bilateral que existe entre 
Colombia y Venezuela, afectando también la actual situación económica 
de Venezuela y la capacidad adquisitiva de las personas de ese país. 
Los conjuntos de algodón son prendas cómodas de gusto de las familias 
o padres que tienen niños en el Estado de Zulia 
Técnicamente el proyecto es factible, debido a que los materiales 
necesarios para la elaboración de los conjuntos y la planta física 
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necesario para el buen desempeño, se encuentra disponible en el 
mercado. 
La microempresa tendrá capacidad inicial para producir 9600 conjuntos, 
trabajando en dos turnos diarios y existiendo la posibilidad de extenderlos 
a tres. 
No existen ningún tipo de restricción para la realización de la actividad. 
La empresa es factible financieramente de acuerdo con los cálculos 
presentado en el VPN y la TIR que para el flujo de fondos sin 
financiamiento es de 56.089.064,20 Y 48.5% respectivamente y para el 
flujo de fondos con financiamiento el VPN y TIR es de 115.893.680 y 84% 
respectivamente. 
La empresa inicialmente aportaría a la ciudad de Santa Marta 15 empleos 
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ANEXO A. Localización óptima 
Cr\-- 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - MAPA GENERAL 
I 
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ANEXO B. Matrícula mercantil 
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ANEXO C. Escritura de constitución 
CONSTITUCIÓN DE MINI MODAS IND DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Número setecientos cuarenta (740) 
En el circulo notarial de Simia Marta, Distrito Capital del Magdalena, República de 
Colombia, el día primero junio de dos mil tres, ante ml Diego Julián Ocana, Notario 
Segundo del referido circulo, comparecieron loa setiolve Olga Conrado y Darith 
Pacheco colombianos, mayores de edad, vecinos de Bogotá, portadores de las cédulas 
de ciudadanía números 39.046.577 y 36.378.321 expedida., en Santa Marta, 
renpectivsmante, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en 6I1 
propio nombre dijeron que han celebrado contrato de sociedad comercial de 
responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las 
cláusulas. siguientes: PRIMERA: Son socios fundadores los comparecientes Olga 
Comido y Darith Pacheco; su responsabilidad personal queda limitada al monto de 
mis aportes. SEGUNDA: La sociedad girará bajo la razón social que se consigna en 
la siguiente fórmula enunciativa: "MINI MODAS LIMITADA" y con ésta contratará, 
abrirá cuentas bancarias, realizará la publicidad de la empresa ejecutará todos loa 
actos propios del objeto social )conforme al artículo 357 del C. De Co.).TERCIIR A: 
La Sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Santa Marta, Distrito Capital 
del departamento del Magdalena República de Colombia CUARTA: la sociedad 
Comercial MINI MODAS IND Ltda. Tendrá por objeto social la producción y 
comercialización de ropa infantil, al por mayor y al detal y ejecución de todos 
aquellos conexos o complementarios del mismo objeto social. QUINTA: El capitel 
social es la mitad del valor del valer necesario pa
-a el montaje de la empresa 
Dividido en cuatro cuotas iguales del mismo valor nominal en moneda legal, cada 
una. SEXTA: Todos y cada uno de los socios delegan la representación y 
administración de la sociedad en un gerente, quien podrá celebrar y ejecutar todos los 
actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tenga relación directa 
con la existencia o funcionamiento de la sociedad. SE PTIMA: Todos los socios de la 
compañía componen lalunta de socios, que tendrá una reunión ordinaria cada seis (6) 
meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el gerente y 
avisadas per escrito a los codos con quince día s de anticipación, pro lo menos. Las 
reuniones extrnordinariaa se efectuarán cuando set determinen el representante legal o 
los socios. OCTAVA: La junta de socios ejercerá las siguientes funciones: l'. 
Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 2' Examinar, aprobar loe balances de 
fin de ejercicios las cuentas que debe rendir el gerente; 3' Disponer de las utilidades 
aocialea conforme a este contrato y a les leyes; 4' Hacer la elección de gerente de la 
sociedad y removerlo libremente;5' Considerar los informes Considerar los informes 
del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6' Resolver todo lo relativo a la 
cesión de socios; 8' . Ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o 
cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionados danos 
o perjuicios a la sociedad; 9'. Constituir las reservas ocasionales; 10'. Adoptar, en 
general, todas las medidas; que reclamen el incumplimiento de los estatutos el interés 
común de los asociados. II'. Exigir de los socios ilUt prestaciones complementarias o 
accesoria si sello hubiere lugar. 12' Elegir y remover libremente a los funcionarios 
cuya designación considere necesaria para la mejor organización y buena marcha de 
la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales; 13'. Las demás que 
señalen las leyes. NOVENA: La sociedad llevará un libro debidamente registrado en 
que se anotarán, por ol-den cronológico, las actaa de las reuniones de Junta de Socios, 
y está serán firmadas por su presidente y su secretario, en cada oportunidad. 
DECIMA: Cada seis meses, el 30junio y el 31 de diciembre se verificará el Balance 
general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios, 
cada vez los artículos 445 a 450 del C de o., DECIMAPRIMERA: 14111 utilidades 
deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al aporte de sus socios. 
DECIMASEGUNDA: El reparto de las utilidades entre los socios requerirá la 
aprobación previa de la Jimia de Socios, la justificación de ellas con balances 
fidedignos, la deducción previa de las 511111a6 necesarias para integrar la Reserva legal 
el pago de impuestos. DECIMATERCERA: En todo lo no previsto en el presente 
contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre la sociedades de 
responsabilidad limitada y sociedad anónimas. 
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ANEXO D. Encuesta destinada a entes y personas dedicadas al comercio 
exterior 
Nombre del establecimiento o persona: 
Dirección: 
Se exportan confecciones desde el D.T.C.H de Santa Marta? 
si 
no 
Conoce algunas normas para la exportación de confecciones 
desde Santa Marta? 
si 
no 
¿Qué empresas están exportando actualmente confecciones 




Como se encuentran las relaciones comerciales de Colombia con 
Venezuela? 
Excelente Bueno Regular 
OBSERVACIÓN: 
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ANEXO E. Encuesta destinada a reconocer los posibles proveedores 
existentes en el mercado 
Nombre del establecimiento o persona: 
Dirección: 
Años de establecimiento en el mercado: 
Qué tipo de productos distribuye? 
Nacionales 
Importadores 





Pueden ustedes cumplir con pedidos mensuales? 
Si 
No 
Ofrecen créditos para empresas? 
Si 
No 
Observación: 
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